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D E L M O M E N T O 
L A S I N Q U I E T U D E S D E 
L O S S I N J E F E 
Como si fuera una cosa que realmente interesara al p a í s , andan algu-
hombres p ú b l i c o s a pleito con la jefai t imi del partidlo cbns^rvactor. 
No se quieren dar cuenta de que eso-, e n ' estas circunstancias, no 
preocupa m á s que a unos cuantos conaervadoref» de e sca la fón y cacicato. 
lc|9 que, natura lmente , no se^ avienen con que l a po l í t i ca siga los in ic ia-
dos rumbos de r e n o v a c i ó n sin haber pescado cualquier cosilla cotizable en 
influencia p o l í t i c a o en r e m u n e r a c i ó n por c e s a n t í a o en las dos cosas a 
];i vez. 
E l s e ñ o r Burgos Mazo, que a ú l t i m a fliora cao. en l a cuenta de-que el 
señor M a u r a es el ú n i c o pol í t ico e s p a ñ o l capaz de salvar al p a í s , dió l a 
voz de « ¡ b u s q u e m o s a l nuevo jefe!», y desde ese mismo momento todos 
los apetitos y todas las m a r r u l l e r í a s po l í t i c a s andan de u n lado para otro 
sin preocuparse de o t r a cosa que de que recaiga en eL s a n t ó n de su t r i b u ' 
el alto nombramiento. 
Por entre ba(stidores po l í t i cos anda l a genio revuelta. Hay supuesto 
luiinistro y p r o b l e m á t i c o subsecretario o h ipo té t i co director general que no 
sahen a q u é personaje quedarse, y si a las nueve de l a m a ñ a n a l i an he-
cho protejstas de a d h e s i ó n firmísima ante el s e ñ o r DugallaJ, a las nueve y 
cuanto le h a n j u r a d o fidelidad inquebrantable a don Francisco B e r g a m í n , 
y a las diez menos veinticinco e s t án acariciando amorosamente l a nar iz 
al presidente del Senado. Todo, claro es tá , a cuenta de salvar a la. Pa-
tHa dqsde u n a pol t r o n é j a m in i s t e r i a l o darnos a los e a p a ñ o l e s - u n a inyec-
ción de e n e r g í a s e c o n ó m i c a s y de las otras, ocupando u n a modesta direc-
ción •• desde l a que no .sabe uno q u é d i r i g i r , que se 'han dado casos. 
En cuanto a los personajes influyentes del par t ido conservador, tam-
bién e s t án dando pruebajs de - d e s i n t e r é s en holocausto de la Pau la . . . y las 
tertulias de amagos, sobrinos, pr imos y doni,ájs parientes. 
« H e m o s convenido todos—dice u n pe r iód ico de Madr id -on que los par-
tidos h i s tó r i cos , aunque o t r a cosa croa a.h> ra don M e l q u í a d e s Alvaroz. no 
tienen r a z ó n de «ser. ¿ P a r a que el intento infructuoso de r<'-st.aurar uno de 
ellos con l a ficción do una jefa tura que solo pueda mantener la, duc t i l idad 
y la s i m p a t í a personal del s e ñ o r Dato? 
g «Se nos figura—añade el citado colega—que l a t ín i ca consecuencia que 
podría tener ejsa p roc l aanac ión s e r í a u n mayor f r acc iónan i ion io de las 
fuqrzas conservadoras. Las manifestaciones de los conspienqs del pa.rlido 
conservador l o e s t á n anunciando. Si se elige a Fulano, se e n f a d a r á Zu-
tano; si se opta por Perencejo, v e n d r á la disidencia de Memgatfo .» 
^ Gomo pueden vea* nuestros lectoras, en el pugi la to no intervienen m á s 
que los e g o í s m o s personales y las ansias do predominio político. 
«No_hay conformidad m á s que en una cosa—dice el a ludido pe r iód ico 
m a d r i l e ñ o - : en que el ú n i c o que pudiera serlo sin que nadie rechistara, 
Broo con acatamiento u n á n i m e , es el - -ñ r Afán r a : p e r o da, la casualidad 
K & j m c ese es tanubién ol ún ico que no lo ({Diere ni h> a c e p t a r í a , no por 
desdén, sino por el concepto que de lá pnliliea. liono v expone a teda ho 
ra.» 
l^s decir, que los eternos defensores de la po l í t i ca vieja y mandada 
retirar no so resignan a v e r c ó m o l a mudanza natura] de las c i i n in s t an -
cias les aleja lamentables prohabili-dadoa de escalafón y remueven liorna 
con Santiago a, casta del nombramiento del jefe del par t ido conservador. 
Poro el problema es sencillo, sobre todo pa ra los que intervengan en 
estas cosas con toda su buena fe. 
• « C u a n t a s vean que la política, representada p o r el s e ñ o r Maura—ier-
ndna diciendo d colega c i tado-es beheficioáa, iniedou ¡mi-unarso en torno 
suyo y colabora i-co)! él, de jándo le , na tu rá lmah t fy1 en lü>ej?taid de i p é Lá 
implanto y de que, en caso de ser l lamado a, go-bemar, designe.a. las per-
PORÍI.S que di.i-ectamonte hayan de par t ic ipar en l a función de Gobierno sin 
pensar eii los escalafones de par t ido n i en las costumbres y p r á c t i c a s 
banderizas. De hecho o s l a r í a as í proclamada una, eterna jefatura, si lo 
que se intenta con esa p r o c l a m a c i ó n ĉ s que haya peasóná insigiie que re-
presento una po l í t i ca en l a que coinciden grandes masas conserva doras, • 
con estos o con los. otros nombres .» -
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—Lo pr imero y p r inc ipa l que hay que hacer es «sumair» nuestras fuerzas y «mul t i p l i c a rnos» p á que í a 
div is ión no nos «resle» publico. 
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UNA CARTA D E 0 S S 0 R I 0 
POP q u é s e n e g a b a a f i g u -
r a r e n e l G o b i e r n o . 
, M A D R I D , 5.—El pe r iód ico ( 
'ate» publica en su edi tor ia l de hoy 
^ siguiente inte rasante caHa: 
«Kl Debate» del s á b a d o me honra 
con un amable requerimiento para 
JĴ e explique m i negativa, a formar 
Parte di-I Cobiemo que h í len lo cons-
utuir el s eño r Maura . De Otras inu-
^aa partes me llega igual pregunta, 
•¡f aunque me sonpreinla que tan ínfi-
^? episodio—ínfimo por referirse a 
y - p u e d a tener in te rés , he de ren-
a reconocer que sin duda, ten-
Jtfa alguno cuando para él se mués -
Jran abundantes l a cur iosidad y . l a 
l ' j 'Ka. Vamcs, pues, con la, expl íca-
PO. que mii ¡ere. el s eño r Maura , co-
aoce desde el d í a mismo d > la re-
Car?11' •P01' 'll;al,01",e >'0 o-crito una 
arta apenas salido de aquél la y 
P ü l d o . c re ía que el Gabinete de con-
^ n t r a c i ó u i b a ' a prevaler -r. 
. i'ebo confesur. ante todo, que pá> 
Win^ Ulla' desgana crónica, de cargos 
TOicoa M i temí) é r a m e uto V mi for-
P ^ o n de abogado-oficio tan noble 
no el que-miás lo sea pero m á s libe-
E ^ 1 6 n ingún otro me II -Van a pr-?-
des.'nvoltni'a. indómit í i del 
Wagandi l s t a y del es, r i tor . Es lam-
nû I1 ('lerto' come dije a los reunidos, 
ineVU0,1V<'s P>'of^io-na.les y privados 
fiin 'UlC'!"1 " " l v ólfícil asumir una 
rni de gobierno. I M - . L , a d - m á s . 
púlfi e"c¡,ón- obedecía a una j-azón 
tajxJ'^, l1.a de que, por las trazes, 
^ ¿ « A 161(1 lu> Iul1'1'!I nermitiir-
«cometer ni en pü.rte mín ima , la 
iuzQw de t ra ,nsformación social que 
*0 urgente y vengo defendiendo. 
!>- -.miadas la buena volunitad del 
señor Máu.ra, quien, ,•sólo con l l i imar-
rne, y a d e m d s í í ' a b a su propós i to de 
a d m á t i r a plálien. m.j~ id -as. aunque 
no lo parezcan bien mucha? de ellas, 
y la. benevolencia, personal que m.o 
dNpens-Mron algunos de los roí i nidos, 
o.', ovidenl" (pie ol conjunto de i l l ' s. no 
vS-- ha :1-ña,!;:ido por EW ov-im idonria 
con las bdéaS isec.iaJos que propugno. 
Bien comiiirendo q ü í Los (loNerno3 
no son para los teorizantes y que 
r í a yo un insensato si me e m p e ñ a t a 
en que de la noche a- la ma .ñana pre-
val--oi.eran ((iodo:;.)) mis anhelos. Pero 
ur.b-d reconooen'i conmigo que ol pa í s 
(Icíp-recia. a los quo se prestan a ser 
minií-.tros para, no o.jocnta.r «nada» (le-
lo que antes predioaii-on. 
(tljl Di-balo» mi-.in.o, n i MII .ar t íoulo 
de fondo del domingo, ospeciliea pun-
to por p u n i ó cuál bubii ra sido la mi-
ñ ó n dó aqiwl ("robiei-no f rus l r i i t lo ; y 
entre los ín imes ieres quo apunta, no 
a.pa. t co..' n inginia do l.is qué su d -n 
sea* llamadoi;-, do orden s.:; iaJ. Segura-
mente .ol p o i i ó d i r o llo\a. r azón en su 
vaj ie inio: pDâ o s i y o mo ollana^i- a 
forma,r parte ae un Minisl-n io no 
ha. do ocupai se de las pocas oosas n i 
qne entiendo.' Sitió de otras miiobas 
en tfffs que no n i t iondo , yo no hubie-
r a solo un ministi-o Binó un ooinida-
.do. Porniílam.:- ustoil ahoriooor el pa-
po' do quienes pospuii'Mi un iilea.rio 
a una. casara, y susprnden una j i ro-
pa"aiida. popular paia disl 'rular. sin 
u t i l i dad pób l ioa . un au tomóvi l ofioial. 
Si 'alguna tlreo que desde el 
(lobii rno puedo ab r i r camino siquie 
r a a u n a c e n t é s m i a parte de lo que 
l io defendido en ol orden social (com-
plemento ile l a legislación, protecto-
ra , función social de. la. propiedad, 
abolioión dol. salariado) o en el j u d i -
c ia l ( r eo rgan i zac ión de b's t r i b u n a 
les, a u t o n o m í a sincera de sus funcio-
narios, r ev i s ión de los Códigos) o on 
el admin is t ra t ivo ( i m p l a n t a c i ó n de la 
ley de r é g i m e n local), tenga usted la 
(•videncia, de que no a n d a r é remiso 
en ocupar e l l uga r que me toqm. 
Mient ras m i conciencia me advierta 
que no voy a poder hacer cosa algu-
n a de provecho, s e g u i r é combatiendo 
con. la, palabra, y con la pluma, per-
suadido de que algo m á s p rác t i co jme 
de hacer u n proipagandista activo que 
u n gobernante mamatadtk. —v."-—-
Con la, óqporanza de qtie le I n v a 
Cíínvencido esta expl icac ión , y reite-
r á n d o l e m i gra-tilud. quedo, suyo, 
b u m amigo, Angel Ossorio.» 
..El Debate», por su parte, rechaza 
las t eo r í ap do Ossorio," y se lamenta 
de su act i tud, si bien reconoce que ha 
procedido con nobleza. 
E N E L D E S P A C H O D E L A L C A L D E 
D e ] l o s c o n f l i c t o s [ s o c i a l e s 
I l ab lamlo en la tarde de ayer o! so-
ñ o r Pereda. Palacio con los, p - i iodis-
tas, les hizo presente que se halda 
convenido por el préáídfente dé la Co-
mis ión de Obra.**, s e ñ o r Popales, gra-
l iüoa r en eincuonta p-s io,s a la ¡xu--
s-:rna o personas qm denum ion al au-
tor o autores de la suátífaccioii do in-
bería. de brp-TÍce y cañoc del u i i n a i i o 
establecido bajo ol Puente do Varga.-
y cuya bddhorrj.cBü h a z a ñ a viene cept 
t i é n d o s e con LamiontaI)lé frocueiu-ia 
| ior ignorados znli'is. 
i gua l prooed.i.miento- so segu i r á con 
lafe por.-i .ñas que dei-oul-.! an a íWbá.i*-
J K I I - W S autores de haber destrozado va-
i log ái bolos de la. Avenida, de San 
Ma.rl ín. 
A conl . inuaoióu manil'esl(') ol señor 
alcalde a lo(S roporb-ids (pío, como 
I consecuencia de unas conversaciones 
, In i idas coo. algunas, por.-anas intere-
sadas on loj- cóflióto® Sdi-.ial -s pendin i 
Ues, y pa ra queda cues t ión s'ign todi-s 
llcas cam-os légalo^, p a f t i e ñ d o de un 
ÓJ'ígten t ambióu legal y vordadoro, lia-
| bía. ordenado el poir.-r . ileoioie-s al 
prov-hlnijo y Comisión do Inn Iga de 
carp in ta rÓS, a m i ronrosentant.' de 
Cílda oficio y al dologado del tallor de] 
s e ñ o r Ü r r e a t i y (da-ei-os qjí& t.rabaja-
ba.n en uálión del (pío fué (3 Sé di ju 
causa del oonilioio Réndienfe, para 
que hoy, a. las siete dé fa tanlo - i ( i i 
ello no existo inoonvenionto alguno, 
a.sisl.an a.l do.-ipa.c.ho de la Alcaldía 
con p ropós i to de cambiar impresio-
ftés y iiom r en plaiTo c-i(-rtas duda -, 
(pn- i xisl -n s: bi o la verdad de lo ocu-
r r ido con el obrero Muñoz y la SOCÍC-
dad a (jilo pertoneoía,. 
C I ' ÍHK . i.-oui'm uní -Iras noticias par 
t icularcs, éí=te t rabajador ni"gn cier-
ta- g a l l a r d í a s qu,. se le han aJ r ibn í -
clo OÓiilo rolo o ]M*Ovocación hacia sus 
(-oiríiiañoros para ein-onar m á s el ¡del 
to, sosten i do. y t a m b i é n a l iuna (ju-' si, 
v n dadora.menle. s - no-oii lraba at i-a-
sado en el pago de su:i onola.s a. la 
Sociedad; no era él, en modo alguno, 
una excepción, s in" por el cmit rar io , 
uno de tantos, y que como ellos se 
avino, desde el p r imor momento, a 
satisfacer l a deuda pendiente. 
Pero que oamo se. lo exigía de n m 
sola.vez la. cance lac ión í n t eg ra , a, ello 
se opio o. por n i tomle r qué le as i s t í a 
J u n p n ledo dei ecr.io, siendo entonces 
expulsado.. 
Hcpoiilnos que esto?, dalos feÓTl de 
I O ' ' - , ) a in f í . imación exclusiva y que 
so.lo a t í t u lo de informativos los refle-
jan n \% en (olas l olnionas, esperando, 
desde luego. Ol resultado de la re-
unió*! a oue ha, citado ol s e ñ o r Pere-
da, Palacio. 
ESita, i et.rotrrjvendo la. cuesti.'in a 
[sil jn imi t ivo (-au(\', p ü e d e loicer, y de 
ello ni •• coiigi a.lula riamos todos, que 
loj--* gestiones que nuevamente piiedén 
llevarse a cabo "para l a so luc ión de 
conllii lo tan doloroso s* dei-ivim pcwi 
derroteros de .franca cordial idad, pai-
l ieudo de un p ü n t o on ol que no pn:*-
.dan ex!t'*:i" d ú d a l e inexar.l ' tudi s. 
i Por úiltinió h a b l ó ol u lndde con '(is 
p -riodisitas de un feo asunto ooni oid.i 
ion el lonita.dOTo muiiuiriival y cpie, G'h 
noca, r d ó n i c a , queda, circunscripto a 
lo sigui-inte: 
i P o r un cciita.doi- d-', Sania n di r. en-
' y o nivniíbine Oiouill.a.mos por ahora,, fué 
ll-.-vada hace iiiiios óníae d í a s Ofl ma-
tad ro ú n a ros vacuna, une. por mn-
n.'.fies.t.a fal ta de. n u t r i c i ó n , y t m i d o 
en cuenta, el odiicto que sobre r& pa i -
l.ioubiir I i gura, on aqué l , fué dos.'ivhi-
d,a, por los voeidoros del Munic ip io . 
A y -r m a ñ a n a , al s a c á i s * !• s ani an 
les va.mnos para, o! s o-oilirio, oibsn--
varon los s e ñ o r e s Mia.té y Sarmi-onlo 
''por uipiá seña, pa-.rtiouhir -ño r ello-; 
nsad;i) que l a misma vaca, t ís ica na-
íioida al parccier, i b a a. se,r aipunti-
l lada. 
S.- oipnsiieroin a ello, de acuoirdo. con 
el deleua.do de La. AJcald ía . don l-'-ei;-
<-i-•.(••» Expós i to , y en su con.¿tenencia 
-o:!' .pinqxiet.-i.vio d-.i' 'e.'sie.in'ilido ani in / i l 
So p r e s e n t ó poco des¡pué.>- en ol mala-
d/ero, a c o m p a ñ a d o del notar io s - rm 
López Pe lácz , quien l.-v-into aob-i de 
lo sucedido, as í como de l a l e t ra del 
edicto mencionado, a ruego del s e ñ o r 
Expós i to . 
Hoy s e r á sacrificada d icha res y 
ooi iducida d e s p u é s a l a c r e m a c i ó n , 
per orden del delegado de l a A'kjal-
d í a . 
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A C C I D E N T E F E R R O V I A R I O 
D e s c a r r i l a m i e n t o d e l 
c o r r e o d e M á l a g a . 
SEVILLA, 5.—A úl t ima hora do la tar-
de de ayer c i rculó el rumor de quo el 
tren ascendente de Málaga hab í a desca-
rri lado y que del accidente h a b í a n resul-
tado varios heridos; dicho r u m o r tuvo 
poco después conf i rmación oficial. 
Según las referencias, entre las esta-
ciones de Posadas y Arahal desca r r i ló el 
correo de Málaga; excepto dos, todos los 
vagones quedaron fuera de la vía, y la 
locomotora se d e s p r e n d i ó del resto del 
tren, yendo a parar a 53 metros de dis-
tancia del lugar del descarrilamiento, 
Han resultado heridos algunos viajeros, 
aunque de escasa gravedad, entre ellos 
el jefe del tren, Manuel Villodres, y el i n -
tervontor Sixto Medones. 
De la es tación de San Bernardo sal ió 
un tren de socorro con bo t iqu ín y perso-
nal sanitario; los viajeros del tren desca-
rr i lado transbordaron a éste. La vía ha 
quedado interceptada. 
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E L FERROCARRIL DE CASTRO 
S e n o r m a l i z a el t r á f i c o . 
Cuando anoche vis i tamos a l gober-
nador c iv i l in ter ino, s e ñ o r Massa, 
no;-! dió cuenta de que h a b í a recibido 
dos iclcgramas del ingeniero jefe de 
la División de ferrocarriles, d á n d o l e 
cuenta, en ol, pirimero. de que h a b í a 
quedado solucionado el conflicto pera-
diente entre l a empresa del ferroca-
r r i l de Castro U r d í a l e s a T r a s i a v i ñ a 
y el poosonal de l a misimia, y en el'Se-
gundo le comunicaba quo h a b í a c i rcu 
lado un tren y que hoy q u e d a r í a res-
tablecido el servicio por completo. 
Itehu ionado con Giste conflicto, ha-
bía celebrado el s e ñ o r Massa u n a con 
foroiioia. te le fónica con el director del 
ferrocarril de Castro, s e ñ o r Pocci, en 
l a que este .señor lo dió cuenta del 
a r r a l o del conflicto. 
Y no Ion ion do el gobernador m á s 
not ic ias que comunicamos, se despi-
dió do los pe rio dis* has ta hoy,.. 
RRB Vm.-PAG!HA I . E U P U E B L - O C A N T A B R O e DE ABFÍIL DE 1951-
NOTICIAS Y COMENTARIOS 
R A 
L a c a p a c i d a d p r o d u c l i v a ' p u é i s l a . vega de C'i 'íinada, son las dos 
Sogún. 
Inst i tuto 
d e n u e s t r o s u e l o . 
i i i i 'oniü's «An;iai-¡o del 
Geográf ico y E í t a d i V . k n » , 
l a (:aiia<.:kiad pi-<>d,iictiva de nuesiro 
s a e l ó a-!. :i ado al 9&,4 ¡xa- 100 dé su-
perficie j i roduct iva . inic.&ito que de lés 
;>4ü.()0(> kil6í^ief¿0¿i c n a d r a t l o » (en ci-
fi ais redondasi) que tiene nuestro p a í s , 
son p r b d i ¿ t i v c o ^5.930. ¡Más no se en-
tienda, al lialdíw.. de tenvaas- in-oduc-
tivos, qiuié pc.-n. todos cultivados, i,as 
l i e i ri )í l a b r a n t í a s representan el 36,6 
peó" 100 del total do productivo, v los 
cul t ivos de á r b o l e s y arbustos san ol 
7 poi* 100. L o que l a á s tiene Éspílíiíí 
eon prados naturalqs y pa l ios : el lá.O 
j tor 100 do l a supemole product iva y 
«1 41,20 petr 100 del t en ¡torio1. Por eso 
ba,y quiea (iii:e q¡ue débía^ ' iós dedicar 
í n a y o r esfuerzo m fooiento de la i i -
qiUOZá pecuaria, con todas rus iada -
triejs di i i \ ; id : i - . De bosque y aioate 
tenernois el 10,8 por 100 de l a siuperfi-
cie píoduet t iva. 
Si cü ' inparan ios ctm los deroáa paí-
M&é de Fairopa., verenio¿ que nos "supc-
raa. ca gupeirfioie p] .alucliv;!. y por el 
orden qae se indica: l . nxnnburgn . 
Hung i í a . . A l r i aaa i a . Francia., Aus-
t r i a , Diaaiaarea., t i la iala . I ta l ia y 
Ui:!aada: y tit a c á : teiTenOS iia-
proalm liv«m que F.*r).uña: IIrI ' j i ra. . 
Gran i i re la fia. iUi.l.íva.i in. PC!rtug,tí.li 
Ruiaan 'a . Suiza, Süéc ia , S C Í vía y Xo-
ruega á l 7 i $ per loo eje este baíg es 
iniiprodiictiyo). De Rusia no hay da-
tos coiiiink-tos para poder hacer cá lcu 
k.K 
E n tifa ras laui aul lan ext-'d-'n a Es-
p a ñ a : Diaanan r i, (4,70 por 10(5), Ru-
sia.. Pélííica,, I t a l i a . Alaaiunia. Li ixoni 
hurgo, Francia! H u ñ g i a a , Bular arta, 
Suecia. y Auf ' v k i . ta! o m o exlsitlan 
antes: de la, guerra, 
• E n cultivos y ¿rbol.eí? no-F sup pan 
i 'm• c a í n . ' e n P o r t u g a l y ^r ivvia; en p' a, 
dos naUiralen y pasjto's, Ikaa i l a v lo 
Gran n r e í a ñ a , y en bostrucr y n n n i - s 
ocupan:r | í uno" do los ú l t i m o s luga-
r e s 
En 1918 teníanic--. sembrados de t r i -
go 41.304 ' ki)(va!i;;( i ;;s cuadra/icsi. Do 
los dr-nfl?, cere'M.les. oí ou-e ni-nyor su-
perficie ocupa en. nuc- t ro paia es la 
cebada, .'-ign.ieado a esta el ccn toüó y 
la. avena;. : 
E n l a v , pirnvin,c,ii|í 0n Va'rac.'a y 
Tarj 'agcna, dodijcaidas. ccniiO se sabe, 
Í».' cul t ivo de a.'Toz pri.acipn.Vmente. se 
ohtuvo en 'vl r i l ado a ñ o una mvduc-
C'''-n de 2.070.000 nniatak'? a i é n i c o s 
Lfi=, v'fiedo.a ocupaban una suueiTi-
<?.fle de k - i l ^ i e t r c s c r^d rades 13.17?. 
míe prod.iiK.ron ofuintu.^s m é t r i c o s 
Íi8.l8?.0i'!0 de, uva,, y d,c olivaréis trnter 
n a r ea E s p a ñ a 15;S9@ kilónietrC'3 cun-
dí '.dos. 
Entiv1 i asi leguminosas fifruran las 
principal.- ^ per este orden: hahos. j u -
rtía.^i, sfarhanxeei, ailga.rrohas, yc-.v",-?.. 
•gUiV"-i.nl< s. ii.lmm-ko-. léljítejaS, (d•.•(••(a-
]•.". etc. 
I,a, i)i iidnec'i'^n de pa.ta.ta exe al ió al-
go de Pft n pionca de d u M t a Í p s i n á t n -
cor'., c;lra l ' i ' M i irain-M'ia. cemnarada 
coi ' la. de la ' i p y ' ' " T - i . ' ) n c ' i A'i a i - i a i : . 
y E ran ' ¡a, MÍR millr.n.--s v tP». r e ' • • 
1¡vaa ' ' i ' " , r a,. > pi .;¡iaai¡o del qu;n-
rnr a^i ií.l-.' i'.lirV 
( i iaaica^ m á s ricas en esta, produc-
c ión a z ú c a r de i .aaokn ka). 
Goniio res iuren compai ativo can 
ctrcig p a í s e s de l a Europa ccí idoatal 
y i a l i a l (el «Amia.eio)) no e a a s i g á a 
dat'.--. de Au/-ti ¡a-1)uiigi ía ai do loa 
pe:- s o" la Europa, or iental) d i r i m o ^ 
qjua < a l.i 'go >• ce a l e ñ o es E s p a ñ a el 
tcrperC'; ea cebada., en m a í z y en 
arroz,, el segundo; en avena, el no-
veao; ea uva, el tercero; en patatas, 
el quinto, y en .remolacha azucarera, 
el sépl i ioo . 
Por á l t i ax i , •:,[ <p¡;kiéraii¡. .s expre-
sai1 en pesetas el va lo r de1 la riqueza 
agj a i ia espaaola, 1. ndi ía jaos .que i'e-
c u r r l r a les «Anua r i ! •-.•> anieriores. y 
los Avauc !> c. kidhlico-s loa iaados 
per la . l an íá eonsaliiva ayi <'ia'iniea. 
y con ello.'! a, la vista, o k t c n d r í a n i k s 
Cónío vahaa-.'ka tm&] de mn •' i> te-
rreaos proaluctivos la cant idad de 
4.310 llonieiiá de per-etas de ios que 
el 42,50 poir 100 corresponde a los cé-
i , ak £ y el g,80 \n:r 100 a la v id . l le-
» a b a . pues, (pie algo más- de la m i -
tad de la riqueza agraria, de F.spa.aa 
¿onsr te en ceroat'|- y vino. El -is.<10 
por ÍC-O 11 -taate se ,ii:-,l i iku>-e por es-
te orden: tubéfi oles, i aires y kaike.s, 
á r b o l e s y arbustos f r u í a l e s ; peiima'ias 
indus t r i as zoogenas; ol ivo, ¡ r ían las 
k o r l í c o l a s ; Icigumimosas; terrenos oe 
pasito, piadcis no segados y monta-
nc-i-a: pradorar) arltlita-iie.*: p-rail- <-.v\ 
naturaies segables; plantas indus t r ia 
les. 
•a 
Oi -M n r o d u r e l . ' i l d e r c b i l - i v a . i m p ^ r -
• •. lyn. |>.| .'rj ry. l o r r - i i o l " -
Pff] la c o r m a ñ a 
¿ 1.91'i.000 for'-ladas. y 
posé Í Í O . O C Í ) i.v 
> e,a o a 
11)17- l ' . i lS ' . la > 
la ica,.- i a- ,'» ( 
el a-a'ie i r producido 
Ta 'ad;^ . 
I ,a l" 'e 'lo ^ ' i 'a ('.•> r ^ f i S V ' ' e A p ~>r> 
n-, xhü/^fo a . - • • I S T - : ¿ i V.OOO i o r ^ 
l o d í í i f i d-e f. M""" y ' . 17'( O p a^prai". F ' 
TTfiiile o'/ala" i7! •• < r'- -, !-. Alava V 
T o i -p i i ño k ' f - ' i T / 'i- 'd-r n-.^-a.ndo * V ^ T 
Navarra., Za.ragcza V 'Teruel, y dos-
S e r v i c i o d e ó m n i b u s , 
S a n t a n d e r - B u r g o s 
Desde nmfiana, lunes, día, 4 del co-
rr iente, se e j e c u t a r á este servicio des-
de Ontaaeda a Burgcis y viceversa, 
en c o m b i n a c i ó n con los trenes de la 
Gompafiia del f e r roca r r i l de Asti l lero 
a. (mtaneda. 
Los viajeros procedentes de Santan 
«ka- p o d r á n efectuar el viaje tomando 
<d tren a á i a e r o i de esta G o m p a ñ í a , 
que tiene su sal ida de Santander a 
íaiá T.k-. y las procedeides do l-nrgos 
toifeSíán en Ontaneda (d tren que sa-
le do esta es tac ión a las 14,27. 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
d e l a Facultad d e Medicina d e M a d r i d 
r.omuilta d e diez a una y de tres a seis 
A l a m e d a P r i m a r a , a . — T « l é f o n o , 
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NOTAS D E P O R T I V A S 
C P O S S 
neoes i íaba forzosamente saber d ó n d e de-
ben encaminarse para adquir i r informes 
sobre las grandes manifestaciones de-
portivas. 
Si la bondadosa acogida que el Ateneo 
d i spensó a la F. A. M. no l iubíese sido un 
hecho, es muy posible que el éxito deor-
gan ' zac ión tuviera que ser deseado para 
estas fechas. 
Pero nosotros creemos que no basta el 
disponer de un local para las reuniones 
y reparto de premios en d ías tan memo-
rables. 
En estas grandes manifestaciones de-
portivas sabe el lector aficionado que se 
monta un cuartel general, por el que des. 
filan cuantos llegan a nuestra casa, don-
de los organizadores so entrevistan con 
los delegados y tratan de atender, dando 
toda clase de facilidades, a sus visitantes-
Pues bien, este cuartel general no tuvo 
un .punto fijo, n i un lugar adecuado. Ora 
era en la mesa de un cén t r ico café, m á s 
tarde en los Campos de Sport, y siempre, 
lector, en todas partes menos donde so 
debía . Claro está (pie como todo respon-
d ía a unas ó r d e n e s concretas, y dadas tan 
pronto hac ían su entrada en Santander 
nuestros amables camaradas, la falta no 
se hacía palpable, pero idealmente exist ía . 
Este local, a nuestro entender, es preciso 
hallarle. 
Cuando se repita un festival de la mag-
ni tud del celebrado el 27 del pasado mar-
zo, no podemos encontrarnos como aho-
ra: es decir, sin casa. 
' l odos nuestros esfuerzos tienen—a las 
entidades deportivas van dir igidas estas 
l íneas—que tender a dotar a Santander | 
de un Centro deportivo, digno do su i m -
portancia, donde el forastero, el depor-1 
tista, tenga abiertas las puertas de par en 
par, para recrear su espí r i tu contemplan-
do nuestros trofeos, las fotografías de 
nuestros m á s notables campeones y de-
portistas que puedan despertar la emu-
lación do las futuras generaciones, de 
nuestros paisajes, m á s pintorescos y, so-
bre lodo, que sepa, en todo momento, 
nuestro visitante d ó n d e puede ser orien-
tado convenientemente sobre el acto, fes-
tejo o mani fes tac ión que sus aficiones le 
han t r a ído a nuestra tierra. 
Fsto es lo que se precisa hacer en San-
tander, un local deportivo, que sea el pa-
so obligado de todo buen deportista. 
Otra enseñanza deportiva que puede 
ser satisfecha si se labora con un poco de 
voluntad y entusiasmo. 
PEPE MONTAÑA 
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EN PRO DE UNAS ESCUELAS 
No han sido sólo para los m o n t a ñ e s e s 
del <cross» nacional. En otras tierras 
donde los deportistas andaban desorien-
t idos, por c a m p a ñ a s insidiosa?, donde 
se tenía un temor infundado, hacia nues-
tro comportamiento para con los foras-
teros, se ha reaccionado favorablemente 
para nosotros y en cartas y telefonemas 
*e habla con elogio de nuestra hospitali-
dad, de nuestro ca r iño y bondad para con 
todo aquel que nos h o n r ó con su visita. 
1 temos logrado con la gran prueba en-
señar a todas las regiones españo las que 
aún dudaban, quizá por no conocerla, de 
la h ida lgu ía y caballerosidad de los san-
tan derinos, de que forma m á s expresiva 
y ear iñosa acogemos a nuestros herma-
nos los deportistas de otras tierras y en 
general a cualquier morta l que pise nues-
tra casa. Ciertamente que esta manera 
proverbial de tratar a nuestros linóspe-
des es tradicional en la Montaña, pero en 
estos momentos en que a ú n no se ha bo-
rrado de nuestra mente aquellas acusa-
ciones que a nuestro púb l ico deportivo 
se hacía, nos era"imprescindible demos-
trar con m á s fuerza que nunca, que no 
en balde llevamos en nuestro escudo la 
sania palabra hospitalidad. 
1 lermosa pues ha sido esta enseñanza 
que para todas las regiones e spaño la s se 
han llevado nuestros h u é s p e d e s durante 
la Semana Santa pasada. Sus cartas de 
agradecimiento para Santander, una de 
las cuales, copiamos a con t inuac ión , los 
mer i t í s imos trabajos que los cronistas fo-
rasteros han publicado, son el mejor he-
raldo que hemos podido encontrar para 
proclamar ante E s p a ñ a entera, la corte-
sía que hemos podido encontrar para 
proclamar ante E s p a ñ a entera, la corte-
sía y bondad de los mon tañese s . Nueetro 
agradecimiento, s e r á siempre p e q u e ñ o 
para pagar a todos el reconocimiento que 
saben guardar a nuestros actos deporti-
vos. 
O i RUGI A f\SNERAL 
E i p i d a l l s t a e n Partos. E n f e r m e d & f l M & 
la Mujer, V ía s urinarlaB. 
Con§al ta de diez a una y de tres a «toco 
* | I Q S D I ÍSfiALANTH. 10. 1« —TBL. BM 
Entre el fá r rago de cartas y telefone-
mas que hemos recibido, solamente co-
piamos para que el lector se de idea cla-
ra de la excelente i m p r e s i ó n que han lle-
vado de Santander los deportitas espa-
ñoles, una ca r iñosa carta del presidente 
de la Fede rac ión Catalana, que dice as í : 
«Amigó Sánchez: Hemos llegado Anal-
mente a nuestra t ierra después de nues-
tra agradable excurs ión por las tierras 
can tábr icas ; de spués de una excurs ión 
que es tará imperecedera en nuestro es-
pír i tu como modelo de cor tes ía y noble 
hospitalidad. 
No sabes tu amigo F e r m í n , cuanto he-
mos pensado todos en todos vosotros, en 
vuestra amabilidad, en vuestros esfuer-
zos para llevar a t é r m i n o la gran mani-
festación del domingo pasado. 
Si vuestro afán fué organizar un gran 
campeonato, creed que lo h a b é i s logrado 
cumplidamente y si fué, t amb ién , el de 
probar la amable acogida que sabe dar 
la Montaña a l forastero, a fe de verdad 
te digo, que la lograsteis con creces. 
Siempre nos acordaremos de Santan-
der y de todos los.amigos que aqu í he-
mos dejado; siempre, siempre, a vuestro 
recuerdo i rá unido ol reconocimiento y 
la nostalgia. 
Yo tengo el encargo de decirte todo 
esto en nombre de mis compañeros , y lo 
lo digo t ambién , especialmente, en el mío j 
propio, y te ruego enca rec id í s imamon te j 
no te olvides do decirlo a todos los ami-1 r , 
gos, a todos, sin excepción, que a todos ' de 
estaraos hondamente agradecidos y a 
Santander entero.-Tuyo, J o s é A. Trabal.> 
• * * 
Otra enseñanza , tan provechosa como 
L a g r a n d e z a d e a l m a 
d e u n c a s t r e ñ o . 
R i o g a d o . — P r o c u r a d o r de los T r l b u n a i » » 
las que dejamos anotadas, tanto hoy co-1 
rao en días anteriores, ha sido las dif icul- t f''^e j 
tados habidas para reunimos los depor-j .¡i,,..-,.-. no cmi l a.lahrais. ,No bay aso-
listas en estos d ías , en que el forastero j e l ac ión de eai klad, n i Junta de da-
He recibido u n a car ta del benerné-
i feto G a s t r e ñ o don S e b a s t i á n Gana, en 
a que trie eamnaka que se adihiere a 
la ¡idea da la cOnéitrucción de .un Co-
legio en Castro para los He miar; os de 
la, , EJsóuela^ Cristianas-. No la copio 
íntegra , porque tales e inmereeidos 
elogios n;o dedica quo da a s í como 
un. poco do apar;., pues no entra en 
inii a f i t i ón el auloboml-o. Pero en esa 
caria, me e n v í a m i l pesetas y y o no 
puedo cal lar esta nuevo nasgo de ese 
homhre buenos eaballero s in tacha, 
que prodiga caridades a manos lle-
naa y o. ;á : iempie i a todas partes en 
quo ho.v que acallar gr i tos d e •ham-
bre, t.r¡)'-,teza,9 do a.lni.a. o zarpazos de 
m i s e r u t Vive bat iendo el kiea. y ese 
su gozo. Yo no he solicitado nada 
don S ha- i iá i i p o r q u é sab ía que 
no era laa '"a-rio. No me equ ivoqué en 
m i .saiposición. Leyó m v a r t í c u l o s re-
ferentes a, k;« l l i rmaae.s y e -pon tá -
n-ana riifá £>2 k i M i i d ó para con t r ibu i r 
a e-,/ pi erecto. 
"Ea Castro isu a n e b l ó y le •quiere lan-
deniuestra en cuantas oeasio-
prsssentan su anuir con 
mas, ai Asilo, a i Hospi ta l en Castro, 
qn • no perciba muy a m anido pe?e-
1 a,.-, y pose t á s que manda, don, SebaSr 
tiáiá para k '- póhre® sq pueb'lp des* 
dé i i . ideñéía de Aniéiiica, Ike-ario 
de. Si inia Fe. l l a l l a el noml-ie del 
paeein en que vive le k;iee s i ianát ' . -o 
y p . u . í • s asocia, en el pensar de SU 
alma. Santa. Fe. Allí ¡se,-la ne un Go-
k g i o itaanjbién de los Ika mane-', a! 
(pie en i eeaerdo de i a sania ki.-,o un 
legada, de nn eapital salk-ieni • para 
que e m sus k d le- 's reeiban :i pi ra 
i n k k i d e d a e a e i ó a ei:,-!:aiia BpiOS 
nn ae,- lerosos. 
Yo leo ea el in ter ior de don S;'oa>-
rián y (oaiprendo la í a t i m a s, i t i - íae-
, k u q;n- dél o .'>?ntirs;' empleando el 
dinero a manos llenan en obras que, 
romo esta-, eslctis&an tan. en estos t leni 
p,,.- de k i n t a l material ismo, en las 
qn - el inlerq-. llena,, todo y el dinero 
Sijlo - ii ee en l a n í a s oeasioaes peí a 
comprar un pahe l lóa llamante qae' 
pre i r ja y raeakra m e r r a n e í a av- ria-
da; Y os m á s insó l i to este caso (leí 
;g iegio r e i - ' . nño . pues no es n i n g ú n 
.luán, de liolaes, que- «antOK que el 
kospital hizo los pobres,)), siim na 
bieiikie bueno, un kondae lloarado 
(jiie (da a Idea, a impulses de eil al-
ma, stñ iiee i-idad de acallar dando 
pesetas gr i tos y prdti sta^ de su espí-
r i t u . 
poco tienipo a ú n . eaando el 
:,io del «Santa, Isakel» en las 
faJlfigaá lk naha de lu lo l a n í o s 
( - p a ñ o l e s , tuvo un rasgo de 
Hace 
m i 11T i a i 
costas ¡ 
l'.ogareí 
Caridad eO s e ñ o r Gana, que p in t a su 
¡ a i áclter de na lanchazo. 
H a b í a ÓSCiltÓ'a Castro solii ¡ l ando 
uaa o i rv ion tá para ísú rasa, de Ame-
rica. 
S ; le proporekiak. y le filé foníuni -
edo (pie emkarcaka ea el vapia' que 
se fué a„ pique. 
A k a Innada.inente para esta joven 
cas're ñ a no ge cncimf ró pasaje 6ri la 
nave tr.'igiea. y a-a pudo 1 ibi ai se qui-
zá de una l ionenda mn; r íe . .\o sabía 
áiliai,-" detalle don Sehaistiari, y 
creyendo que la nu id i ac im se hubiera 
alaógaáo, e.-.a ibía. a su soki iaa Mat i l -
dc 'kazo l a n v a i t á n d o s e de la desgra,-
ria y ordenando s icor r i e ra roa lar-
gÜGZa COTI una rreeida cantidad a la. 
m.a.dj-e de l a supuesta d.r?sapare( ida . ' 
Y rasgos nuil como este, qhe no cito 
por no karerme ink rminable. pues 
sin nn Boá sus actr;s de altruis.mo. | 
y,Q sié que se d i s g u s l a r á el eaballe-
ro m o d e s t í s i m o , que no le es grato 
dar pul b r idad a sus ^'aridades, pi ro 
aun sab-aalo ron t ra r ' a r l e yo no quie-
ro callarnic. no pm do d- j a r de dar a 
peneper ói • ( ¡ao qa- ,c.s muy singu-
lar, muy s iagnlar y 
que no deko i esi;-1 i rn 
p i a r me obliga a ello nn deseo 
de que t m g a iiaiitadores y una _ 
sided- imnei 'osa de mi espí r i tu . . . 
CESAREO URCULO DIEZ 
Castro F r d i a k s, A~\-92l. 
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T R A SAiTLA NT HC OS E £ P A Ñ OLE S 
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Próxiiii /aimente a las siete de l a tar-
de reca.ló en. nía ai ro puerto, proce-
deal" (Je \ ' e ra ' rnz , l laliana, y (escalas. 
&} l aque de la G o n i p a ñ í a , T r a s t l á n t i -
oa españohi . «Aifonso XII», aana-
neade ©1 mneíle die Goinillas. 
E l yóiajo, s egún nos m a n i f e s t ó el so-
la sargo-, con qnii n . tnvimoc; el gusto 
de e aixaasa.r breve'-", moiira'ilos, ba gt-
do excelente, tanto en l o que se relie-
re ,a. la. sa-lud de pasa ¡e res y t r i p u l a n 
teá, comió a l a n a v e g a c i ó n , no habiiai-
do. a íe i innadamenl. ' , n ingui ia anor-
niüá idad que funcionar. 
A las echo de l a nooliá, d e s p u é s do 
termina isa I r ^ epera-,,iones de ana'i-
n e . rrnraiza.ron. a, !de 1 •mba.rca.r los 
raii/.e Gua/.ález, Pod io Pérez , Satáa 
hiño Ceaclia. FrániciSCO l-k iiizai j-,.),," 
AUiedo Üiiiz. I ' i aaeisro, G. Maya, l )^ 
lores F e n i á n d i z . jdcoho Abailie, p(," 
¡ j o Alendi J.i.Pa.l. Elhliüíi^ I t U l T ^ 
Gaimeii , l ' i i a r y Gpnsuelo M e n d M 
l eí . Hilar Lloiente . la i ler ieo Sajj* 
Isidro No riega, Ismael Alvarez, J Q ^ 
Mart í i a z. . l o é y Felipe F e r n á n : ^ 
( k j a r d o . ka i aa.vi atura, y Amada M 
i i ido; .los:- l! i dea Aga.stía M a r t í n ^ 
kklnaidtv de. la, l l i v a , .losé Ferre i , i m 
lía k . s i n a . A i m n i r o McndizáLa 
Doloaes F e r n á n d e z , Francisco Mam-
. k la k( iaaadez. .Maiía .1. P. Pons' 
.Mateo Siena, M a i í a k . d a r ia, M I 
lee y \ ia¡,ta,( ¡(ki S'iia-ra,; Joaq^ffi 
Gi-cus, Gaspar I5arn-ra.. Severino m 
vín , M a t í a s Haiz, l i -kko Hañecas , ,f0. 
sé Piara, V i r t o i i a i i a Minensa, José p 
1 e ñ a . .Maiía V. P e ñ a , Tor ib io Gonzá! 
lez, G(ai -aielo Moi laño, M a r í a de ia 
k i i i / . , Mee.dalena Ikidríguez,, 
rjano k n egaeixaia, kaastiao do. Gra-
( ia,. ÍUan Vázquez. Galileo Saenz, ¿s* 
v i ( in l ina . K-n r ¡VI, Sá( nz. Enieltól 
k a m a d i i d , Man'a Castellanos, María 
V. d i l i z . . luán González. Saiulídi0 
(an/.a l /., Hokaea Fraa .luliá, Alím,. 
se del Valle, Miguel I ) . Ortiz. Mará^ 
r i la y Miguel ( l i l i / . ; le-i nardina ¿^M 
i 'e. Ma i i a Híez. Bonifactó Peña , Ue. 
n ' to S;im l;"Z. Mar ( .d ino Dosál , \ íctor 
Sai i;'in, I eiana- VállaVeiídé, l'-spMaiix;, 
Sa.eián. l i a in i ro (k i r c í a . Camien | 
Gana'a, I k i a k o G a l - a r i a . Pedid Mirr 
Sera l ía Aírcfi Adcl ío Gaiia'a.. Luis ka-
za. l-ktekan. Crespo. Eduardo y Máxi-
nm I k a ' ^ i ' a. i-aoilio l íu iz , Jcsé Mi-
('-. ' .•¡la. l i a m é n Midie lena . Mapó l 
l ía iz . Aii'A(d Vdla . .Iiam Nieaikro. 
nd Méndez . G rogo rio A l i ñ o , Aurora 
Ikir^ee, D o b a v lencos . Fi n a í n Díá | 
k"dia A. I fól l --ra. .k é (kknez ()fm 
M a i í a Garc ía . A m ' a i - a (".airía. h M 
reano v Amable l iueda. Francisco m 
ñ e r a , .los.' Alvarez. Pedro del Gamno, 
kkii'ra'-io Maestro, GariiK'n Durafin-
oa. I p á é (k'aiK^z. Af r ica Solava. Luis 
Saiiqiedro-. Genaro l"i;riai.adez, f M 
[Popao, G á a d i d o Ruohes! Mar ía P. 
llmaies. Mar ía ?dere,io. VaJént ina m 
n a í e s , •Ic-.-c Lépfíz, Antonia Alvaro?,, 
A'< iaadio Sá z. Fdua ido Pérez , aM 
bina, S n n í n e d r o / Genercsa. Balbána 
k d a a i d o Pérez ; H a m ó n Goncba. Ani-
e-1 i, k 'zquena, Mairín l u z kasira, 
I 'daai ilo k./nur; i a. M a r í a V. Ezqiip-
i ra, . l e " fa, S á a c k r z . Aidoaio San An"! 
tón , Aní-on'o F n i a í a d - z . F r o v l á n Tn-
rre?-, Maic i s Villegas, R a m ó n Clm-
r -ara . An íba l Cor tés , Haminge R.l 
Aloia-ia Franeis o Feza.n¡lia, Justa 
Sáez. M a r í a Hezanilla,, Miguel Mnr-
coo. Juan Lloréis . luán Lloret A., Vir-
i-ake Garrudo, M a r í a Valverde, Pe 
d iv Mi a é " d e / . Gk-udio Diez. Antonio 
t ^ ' l i m p á t k o Aicnjov FJ.vim. F iado , Ana Donito 
g¿ a co,i¡|;irp. gner. Ai -ia. Hoianoriiez. Gabriela Bft 
' aaiek Fi'aneisico. Teodosin y nioniísió 
González, Francisioo Mar t ínez . Ikifaol 
N k ' v -rrc. A-xii^tín n í a neo, F r a n c í ^ a 
T '<ví'1 ' - i i " eevai r ía . Marta Gran, 
d«. Ad^'a PodrÍQ'UAz. Pedro MartíniM 
MarceiMno F e r n á n d e z . Sa.muel Métta 
?Ao>, Manuel. Gómez. Carmen Gnm-
lez, Francisca y Mai ía Pascual. V m 
to- G. Díaz , Jr^o M . Mar t í nez , Silviain 
Gu';éi-r< "/, VXoíopwno- Oacvedo. (M 
miente Piney, Fao l ia S. Hadía,. Fnm-
Ga'kro, Gefe"ino Sa!7, 1 orflizo 
G a - e í e . Peralta. S imón -TimépÉ 
Ign.ap.'5.n F a v í n , / G e c d l o Gano. 1 a',s Rin 
>. i r - a i . ' l A'va.'-'ez, .Tc-'A GalvifiO, 
Aaíl a,.' Vega y E l v i r a F e r n á n d e z . 
g r a n -
nece-
A V I S O I M P O R T A N T E 
Para facilitar la marcha de la Tesore-
r ía de la Fede rac ión Católica Femenina 
de Estudiantes, se ruega a las personas 
que deseen inscribirse como socias pro* 
tectoras, envíen los boletines de'suscrip' 
ción, junto con el importe de la cuota 
del año actual, a casa de la tesorera de 
^ ^ p w ^ j e r o e s que el magní f ico tras-; la Federac ión , Daoiz y Velarde, 27, 3.° , 
Asimismo, las personas que lian indi* 
cado el deseo de enviar donativo?, pue-
den hacerlo a la misma citada señorita. 
V V V V \ * V V V V \ W V v v V V V V V V V V \ A M / V V V V V V V V V \ V V V ^ 
T o d a l a c o r r e s p o n d e n e ; a a d m i n l f r 
t r a t i v a , c o n s u l t a a e o b r e a n u n c i o ! 
y s u s c r i p c i o n e s d i r i j a n s s a l a d -
m l n t R t r a d o r , a p a r t a d o d « O o r r f t O i 
e.tknilico t r a í a para nuestro puerto, y 
cuya Lista es l a s-igniii nte: 
Ga-br-'il Gu.t;1, kuis Te.ieiro, l.-'o-
nardo Berg.adÓ, Manuel Guznain, T6Ó 
l i la . Es-lela, y T u l a G u z m á n , Francis-
co H. Fen íÁndez , Leocadia Pereda, 
Jos} Gre-po. M a r í a k . Alvarez. . k ié 
] . . Gr ano. M a r í a y JóSgO Crespo. Ma-
r í a Pic iardo, Angel González, E p -
L A S E Ñ O R A 
i r l 
h a f a l E e c i d o e n e l d í a d e a y e r 
a l a s d o s d e l a t a r d e 
H A U I E X D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
P. I , P. 
S u esposo Inocenc io Pe reda G a r c í a ; sus hi jos M a r í a , Enrique. 
Isabel y F é l i x ; sus h e r m a n o s F r a n c i s c o , L u c i o , T o m á s , Vic tor ia 
y C o n c e p c i ó n B a r r o s G ó m e z ; h e r m a n o s p o l í t i c o s J o s é , Miguel 
y A n s e l m o Pe reda ; t í o s , sobr inos , p r i m o s y d e m á s par ientes 
SUPLICAN a sus amistades la encomienden a Dios en 
sus oraciones y asistan a la conducción del cadáver , qu0 
t e n d r á lugar a las CUATRO do la tarde del d ía de hoy, 
desde la casa mortuoria, Calzadas Altas, n ú m e r o 17, al sitio 
do costumbre, favores por los que q u e d a r á n agradecidos. 
La misa de alma se ce l eb ra r á hoy, a las OCHO do la m a ñ a n a , en la ¡gle" 
sia de Consolación. 
Santander, 6 de ab r i l do 1921. 
do 
Po 
Cill i i í 
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PARROQUIA DE SANTA LUCIA 
B o d a s d e O r o d e la 
C o n g r e g a c i ó n . 
Va, va para, miedlo siglo que se í u n -
,],-, en la itarroqjui'a de Santa Luc ía Ja 
vemiaH ' ' C o n g i e g a c i ó n ele Madi-es 
^ • j s t í an í id e H i j a s devotas da M a r í a , 
j , , . , ¡no ha actnado ésHa en la vida 
EN EL CIRCULO CATOLICO 
F e s t i v a l infanti l a b e n e -
ifico d e la C a t e q u e s i s 
d e S a n t a L u c í a . 
Lias -n iñas pipMe©t<5jPá| día esta Ca-
t. • j - t r i - i - - . d •>•: .: m.ii. c i M i U i l m i r . no so-
lo VA - i áü .din.•-•iO', sino ectri pros-
no iiemica de hacer a í i o r u el elo- tacl:...>n pisirsoTOal .nll de«ia.rrollo y . os-
^undo como os de todo® sabido (ptendor die esJtie Ca.taoiisnio, ha oii>n'a-
ouc' Santander es una de las eluda- í fea ido dos w l a d a s tf-a-Ma,!. a, qn-j t - n 
( ( s mas religiqsas de E s p a ñ a , a pe- dirán luga r -el doonmgo y lurtes p r ó -
- jv de su aspecto mundano. 
Dentro de unos meses, en el do no-
v¡..nila.- p róx imo , l a C o n g r e g a c i ó n gnauia: 
jnedicionacia c u m p l í I Ú .sus bpüa,s de' 
ara. y la Parroquia ha de coimicemo-
i-;¡i!a > con las galas de grandes1 y so-
léninos i i i i u iones religiosais. 
^ r o hay m á s a ú n . Hace algunos 
¡Mps qu» el ó r g a n o de l a parroquia— 
m unos t re inta a ñ o s do uso—se en-
m H¡ra, en estado t an lamentable que 
x'jmios, en ¡ei taatirito úe\ Círouilo Ca-
t&Hco, con a n v - í l o a i gtguiente pro-
P;ri,i inoro.—Sintonía. 
Segundo.—"Las diez n i ñ a s que quic 
OBñ ÍÍ'M- frapccsaiS", can.oi.0n ejeouí.a-
da ipor las diaiiinguidas n i ñ a s P i l a r 
Santiuste, P i l a r Mdrales, Ma i ' í a To-
i i . l í a n n a t y n e , Miaría Tol-esa .Piflici-
i r - 'Ca.i'a.lin'a Lty'pz L o r i g a . Asiunwión 
Gómez Ailv-oar, L o l i t a Péirez Herj'era, 
H a liedho necesario sust i tu i r le por M-'-rcrdes BcMvw, I sabe! Pérez ( layó , 
i k Y ese o t ro que, naturalmente: ^ . A J ^ X ^ f f i f g . 1 ^ ^ . T 
lia de ser mayor y de mejores voces, 
<•> i n a u g u r a r á el d í a del cincuentena-
rio de la C o n g r e g a c i ó n de Madres 
Cristianas. 
No hace mucho t iempo que Ortega 
Munida, ©36 viejo cronista admirado 
por todos los españoléis, publicaba un 
artículo referente al ó r g a n o de las 
iglesias, cuyos son estos p á r r a f o ? : «Si 
log rices creyentes supieran c u á n t a 
c^Ia efleacia del ó r g a n o pa ra ievan-
i w en el c o r a z ó n el entusiasmo de las 
devociones, .y c u á n t o s los beneficios 
| | | esa p r o p a g í u i d a de l a tempestad 
,(Íe las untáis orga'nizada p o f V l l o i i a 
v Pales'liina, a c u d i r í a n r o n sus do-
nativos para que no fa l tara nunca en 
la Casa de L í o s el ins t rumento de las 
, pteces a r t í s t i ca s .» 
Y de esto precisamente se t r a í a , do 
coste ai- ese ó r g a n o a b s e l u í a m e n t e ne* 
cesflrio ja i ra el m á s grande esplendor 
del culto en l a pa r roqu ia que cuenta 
con. mayor n ú m e r o de feligreses y de-
.votos. Hasta, el presente, l leva recau-
• m d m e-l vir tuoso p á r r o c o que l á re-
genta 22.000 pesetas, ma l contadas, 
para ta l f in . Pero eso es poco y, por 
lo mismo, no basta, y a que se t ra ta 
Hra|&tar a .Santa L u c í a de u n ó r g a n o 
Sólido que en el s iglo p r ó x i m o s-ai an-
tiguo, pero no vüéjo. Ejste ó r g a n o (op-
tará al pie de ocin.i mi ! dures, con l a 
obra que hay que hacer para refor-
zar el coro que ha do servirle de sos-
.t&i. 
No puede nega.rse que a esta obra 
|íado;sa han conf r ibu ído mueJios feli-
gre.-r de lo. j . a r i c q n i a . p i r o no t o d o s 
^ p c l l c s qn • por sn des. ' .hogada posi-
cu ii pueden hacerlo en i dativa, gran-
escala,. 
^-.Gonio si' Ivuie. en el extranjero, sa 
liu solicitado de lar-, personas p i a d o -
sas que costeen a l g ú n registro del ór-
Hüio. rcgislros cuyo prec io-de cons-
p.cción . .-rila entie -ico y 2 . ' M pese-
lil-'- A esta, piadosa, inv i tac ión han 
^pondi-do don Angel Pérez Eizagui-
pe, (•• •stea.ndo el «Linla Mar i s» , d 1 
EGOO pesetas: -u esposa, d o ñ a Emi l ia 
Saiijurjii. el (iVoces celesteisj», do 1.250. 
."X su hijo d o n P.amiiro, el «Víolonce-
iicm. tío .so;;, 
ilacc h ilo suponer que., antes de! 
•' i l " junio, .•••!' hayan reeaudado la -
^ H K pesetas necesarias para paga?" 
W órgano ffue se proyecta instalar en 
•.Santa Lucía . Por sn paito, el orga-
nero, ron finiien tuvimos av . r el gUifS-
^ de hablar, nos l i iz ' i saber une s? 
eiMimronielía ¡i d r j a . r i e colocado pa-
m el din do I ; .- bodas d • oro do l a 
:Congre.u;ii i.'.n. lo que, d a r í a . , indude.-
W niente ir,'ás regia so'(on m i dad al 
SiP"'!! te chi liento. 
-Por todo el lo abr-iga.mo-s el eonvon-
giniento d,. qno, el nuevo ó r g a n o de 
, ; i parrcouw. do Sania Luc ía e s t a r á 
l,|v>itu < n i ñ e a d o <n el cdro. poniendo 
f'u ind..., in.ajesluosa. - y so lon iHo on 
G ânte-s nct.o-s religiosos se celebren 
en •aquel templo. 
T o d a l a c o r r e s p o n d e n c i a p o S i t i c < a 
y U S e r a r i a d í r í i a s e a n o m b r a d e l 
. A l r a e t o r , i s m r t a d o d « | J « r r « | o « 
teas«t«r<n> M 
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E C O S D E S O C I E D A D 
L e ; ro.—'La eomiodia t i t u l ada «La 
I i . -(hlcíina», en u n acto y tros cua-
dirós y apoteosis f inal , con l a s iguí en 
te diMlrihución: 
Za ihor í .—María T.'rcsa Pomho. 
O ü d i a . — L o l a Sanjuirjo. 
IVIaa'í a..—'Cari 11 • n La vín. 
?v ¡; iigdj! 11 oí iá.—(Pili ar S i i á v .'z I n c l á n . 
Viitu.: l .—Asunción, P é r e z . Herrera . 
Gitírb u iüs .—Mai ía N á r d i z . 
. l io.na.—GáátoeB J'eioda. 
(ionios y coro de áinga 'es . 
Cua.-to.—.-'Er ^minuíé». tnáíillaldó per-
las n i ñ a s EL-na N á i d i z y P i t a r Mo-
rales, M a r í a Teresa B . a n n á t y n e y Mor 
cedes Bol ívar , Oa-rcilina López Dóri -
ga y Consuelo • l .egutna. Muiría Terc-
i a iP iño i ro y . L o l i t a P é r e z Horror a, 
Aurea iPieral <? Isabsl P é r e z L a y é , 
•.•eoi.. ¡.'.n Cónioz Allvoar y P i l a r San-
tiuste. 
Los en tro actos s o r á n amenizados 
por u n soxtsito in tegrado por r a p ú l a -
dos p<-^foseros. 
¡Se !rifa,T"<:un vaiUos^s juguetes y el 
r.'.Vm esta.i'á adoiaiado do plantas y 
follaje, pomiándese a tono con Ja so-
Luüiida.t i a r t í s t ' o a q\m so colobra. 
L a func ión del lunes e m p o z a r á a 
las ¡sois de la tarde. 
Las entradas para esta función so 
exipeuidorán en casa de las a ficínfitás 
( b 'r.(:il(;in!0.r, Velasico, 9. toa'coro. i'.on-
de so pueden recoger desde el jueves 
por la L u d e en adolante. 
¿ o s p r o í o c t m o s de-esta Catoque -1-
i ' - nd rán rosé- rvadas las Im a.üda.de-
¡;a"-la. el AMiernos 'inclusivo: d-'sa'-1 •• fca 
ffY.lia, quedan a' disposiiciión del p i i -
Mlco, 
L a fune-ión del domingo es para les 
niño® de l a Catequesis y alum,ncs do 
la, I v i e i u V i Dom.iii'iioal, •&. qulefieis 
los (kirán l á s (-niradas'c.¡-iortuna-ii:.>mI•• 
La.'V entradas svxlnÜU1'¡es de f-.-te d ía 
. , i i m a disiposickni do la Junta cr-
tia.niizudora. 
La iliora d« l a vala.da do esto d ía 
se a n u n c i a r á con I L m p o suficienlo. 
E L FROELEIWA DE LOS TRIGOS 
E l s e ñ o r L a C i e r v a v e -
l a r á p o r q u e n o s e a l te -
r e e l p r e c i o de ! p a n . 
MAiDRID, 5.—A las diez y media do 
e-ia m a ñ a n a , cont inm» en el Sailón 
gráfiido dieil in inis ter io de Fo-m mío la 
nouinión de t r igueros y hiaaibreros con-
vooaidá por eil mi-nist.ro do Fomento, 
a q.uien a.cn-ni^iañalwin el mkwssita'o do 
l i rs tnnccién púb l i ca , sil s e ñ o r Miairlí-
n-z LAicaoio, .«I ailcalde do Mada'iid y 
' Mas p rscmailidiados. 
Hic ieron uso de l a pa^iabra •'vatríos 
de los cpno-i-mt-s, e^ppepiienido los pra-
vos par iuioios que piaa*a l a proidiUM ión 
nacinn::! rripr-esouta la. comip-) •iii.cia 
entablada, con el t r igo de jan.pi l i -
< M')n, y .aboig.indo por el restal.-'.-id-
mi Mito del .arancel p a r a dicho ce-
roail. 
I tc ic i ron resa l ta r jn'incipalniiente 
la pairíe de l problema j)or lo •que so 
reftore' a C a t a l u ñ a , donde se ad,vwr!e 
un desliar di do cigoí.smó .por par í -- de 
los ipa.uadems, quieiiiosi a tocia cosita 
quieren quo sia les fa-eilite las harina'-
a! p ' '' ¡o de 68 posiotas l . s cien k i lo - , 
•n i | ri 'jniciio de vendor ellos el pan a 
rr> c é n ' r m o s . 
Majiiifesta.ron qme pa.ra ]iode.r r."!isol-
V-ar ül iprol.l -ma. h a b t á que. apartar 
por compklto lo que en determinados 
momicntos so ha hecho a-espoindiiend.:. 
a necesidades de aipremio- en M a d r i d 
y en Barcelona. 
B l s e ñ o r L a Cierva, d o s p u é s de es-
cux-'hia.r a todos los oradotr)2s, recono-
ció que m pa.ito leis a s i s t í a la r a z ó n . 
píI09 no .podía lon.v.nse por base la 
condueta seguida en Ba,rcDlon.a y en 
Ma,drAd. 
Sóá jpyó la. ¡necesi-dad de que el Es-
tado int"írv.o.nga en' lo reitérente a la 
venta dcil t r igo y de las tiaeinas. y 
careció d a r faciilidades a los r eun í -
des, recabando, p o r su paifcoj que 
' ü o a n confianza o n l a obra del Go-
bierno. 
Olireció tamibién no olvidair a los 
panaderos cuando se fij© eJ precio déí 
jum, paro es neo-osario que so resig-
iiir-n a Pin.iitar sus ganancias. ' 
D i j o rjue del t r igo airgantino exis-
tente en E s p a ñ a so. h a r á uso par.' 
l i j a r el p r e c i ó regulador, ni 'e l lo fuese 
neoósa r io . 
Insnst ió en poíli.r a los reunido; " 
que so fíen do l a buena vo lun tad que 
lo •anima, y en l a que so i n s p i r a r á n 
l a s diínos.:- ¡en ' S qn.ro adonte el Lo-
biiorno, y les r o g ó que mmilvrason tres 
. i . ;.! rn lan l - ' s po r parte do los ha.-'i-
m ios y ' o t r o s tras por- par te de los 
tr igueros, p a r a 'que a su lado le ase-
.-. ,en ciuavudo llegue ol moinionto de 
{Ijiair los precios reguladores. 
Lera n-cijH'osicintainíies h';irí.n,ero9 a.eop-
:a.e.::i. po r su par l e hacer una reba-
j a en e l margen do los beneficios que 
! 9 produce l a mol tura ic ión de los t r i -
L o s triigueiros ananifestaron que', de 
• ' . • - - - Bautizo, 
''•a lii parroquia de Sania Luc ía ha 
'-'•'ieiio la« agua'; di I bailiisvmp Un 
. ^ c i o s u u ' ño . hijo do don J o s é Ca-
•^vo >" 'lona Ana Tm r( 
iprQn.¡n.¡piiec.i,-:,c1 p-.í m-robros de San-
4i,ago) .| 
T E A T R O P E R E D A S , miércoles, 6 
E : ^ R E : C T A C U L . O A U C O R I Z A 
A las SEIS y MEDIA y DIEZ y CUARTO: 
! G ^ A N E X Í T O ! Reprisse de la tercera y ú l t ima partd de la serie E L MIS-
TERIO DE LA DOBLE CRUZ, titulada: 
.Mañana, iueves, a las cinco punto de la rar.le. OKAN FUNCION I N F A N -
T I L . BENEFICIO DE LAS NIÑA* Car.ncn Pradi l lo y JcSefina Se r r a í c sa» po-
n i é n d o s e en escena LOS HIJOS DEL SIRCO. 
So despachan localidades en Con tadur í a . 
DE QUINTAS 
los m o -
z o s y s u s f a m ü i a s . 
no rist"..bi.oo-.|T;o :ii'7ne.diait.a.miOint.o f-\ 
a,i!::.no:-i .pana, los trigos, l a s i t u a c i ó n 
pana prodi ic tor se ba. rá insostoni-
blllé, o .•pe.-la.! na •ule para i é s pequoñ.os 
p-iM.diu,cltoresi, los cu.ailes se - veirán o!di-
gados a lanzar sus cxi.sb-m'.ias a r i l a l 
qmi/or precio. 
E! ñoi- L a CLirva repuso que no 
n. día II ,;arse í i t fliosit.:i.b!ociinien1o del 
arancel en tanto no tuviera- g a r a n t í a s 
sal Lien tos do que no s»3 eilbva.ría. e! 
pneciid del pan, 
S iguieron h ablan do a •••orea, de este 
Antonio Esteban. 
Pelicion de mano, 
motivo de celebrarse ayer ' la 
onomást ica , de la señora, de 
' . '" i ' iy- les fué pedida a ella \ a sn 
l y i a g u í d o espaso. don Bernardo, la 
)..'.'•"" de su distinguida, y elogante 
M ^ ' Manija , por don Manuel Carste-
a.l,":s v • ñoi-a, para su, l i i jo Manuel, 
i dst» mol ivo -' Inm ci n/.edo en-
: •uebas familias va l ios í s imos rega-
Vin'-' ' ' ' s e e e l e b r a r á en el p r ó x i m o 
fiesti 
Ron i 
C n s i d e r á n d o l o un . dei •.' mm al , hé-
QÍi 3 de aeons.'jai' a, lo-s m.;/:e- y a las 
pi usoriag en eüo hitej e-a da --, no de-
j . n Mü ¡a aude.r gii l.m na le ante pro 
na -: •• n OI'IOCÍM :1 iiios-- d ' exenciones 
que por só lo este c a r á c t e r ent ran :do 
lleno en el terreno do l a i legalidad y exlir. rno var ios oradoros, y ol ^ n ñ o r 
do-cuyos hechos- dobeu dar cuenla pa- M i - H í n c z A,oacio para, rrcom-ondar a 
m. proceder en contra dé c-d-.i clas-e los irfue Imnan pa.ito e;n el d.-Lato (pu-
de gente, ' reportando así los denun l iaran do las buorias (llsipíisieicmos de! 
( a,,¡1 mi gran I eneficio no solo pa- minis t ro . 
ia . eim; a' s i . ¡ i g a ñ a d e ^ , sino tam- ' EM s o ñ e r l a Ci rva insis t ió en oire-
bién a la, sana, mora l que debe i m i v - cor que el fiobleruo la.bora,rá per me-
^ . ^ / ^ . . . r 5 •'i'a^' en da scciedad, y a l a , ap l i cac ión jorar l a • m e l é do los p. i.d.iiele---,. ,!• 
;dg?i.-:la ir.ar í :•« ta ¡us! ¡ola. a la. cual son <y.-) e-al-'s, pero pura ello es proel so que 
a jena ' i n ü u r u e v i s de ninguna espe- jos propios interesa dos le secunden 
cío (i; - i hi las do la, verdad. 
S:>nta,nder. ó de abril .—Doctor Ma-
nuel. Amieva. miédico m i l i t a r , encai--
siado de obse rvac ión .—Docto r José , de 
I emns. méd ico mi l i t a i - , vocal de 
Comis ión mixta . 
la 
R e l o j e r í a 
Relojea de todas clase» 7 Yorma». 
oro, plata, p lagué y níffuel. 
A M O » D S I S C A L A N T E . N U M E R O 
Hoy, miércoles, 6 
A L A S C I N C O D E L A T A R D E . - C I P M E : M A T Ó G P ? A F O . 
s. TOWiS ^ D'MRTVS, bailes:: SITA SOLBES, 
V H E D A I M S A N T 
en su ilabcir. 
•&o d ió pea- tcmiiarada la asa.mbl • ., 
n o m b r á n d o s e cinco taiiguems y cinco 
bar ia . ros , (pío ,a- -s"! • ¡ • • .III al minis-
t r o -en. iodo lo ñ í t e n m t e al probloima 
que so dislate, paira, l a -confoccióm del 
pircyeciin- qua pfí de resoilviar el .pil«$ío. 
L a imjpineíiión general es que ol se-
ñ-vr La. Cierva, e s t á • ineünado a, resta-
Ul-ecOT el aírancel para, losi t r igos 
m p r e que esto no i n í i u y a en el pi a-
d o del pan. pero ve-lvrrá imr,-idiala-
mloníe a s iuprimir el arancel tan 
pronto como se eleve el precio de ( l i -
d i o a r t í on lo . 
LA ESCUELA Y EL HOGAR 
R e l a c i ó n q u e d e b e n te-
n e r p a r a u n a 
e n s e ñ a n z a . 
Todo.s los d í a s estamos leyendo, y 
aun viendo por nuestros propios ojus, 
la i r r egu la r idad y la, db t ineia t an 
glande que separa, a. ambo.--. ¿A q u i é n 
sa debe todo esto? Ahora lo vamos a 
ver ron una .sencilla explieai ión. En 
I . ' - ea | ital'.is ó pueldus de impor tan-
cia existe una, i de i i t i l uac i én e n t r é la 
éstoiu la, y el l iogar , .quo no (•abo 'du-
dar que contr ibuye a que l a e n s e ñ a n -
za, .sea l i nol í rera , por que. y.-i, sea. por-
que (as ..-.(líelas se hallan liien equi-
padas p porque la, e n s e ñ a n z a es té 
graduada, es el i aso que. con estos 
medies lien.'. quc resul tar b u e n í s i m a 
en grado (guiño. T a n i b i é n sucede que 
Cn QS0i3 grandes núcleos, de poblac ión 
los pai l r .M do los edueando.s, t ioneii 
aigniia m á s i lustra.clón y , por lo tan-
to. nia(s eni|.( no en que,sus h i jos no 
fallen en. ÍQ m.¡is mín imo, a SU® faenae. 
educativas; porque ellos unos se dedi-
can a l comercio y otros son emplea-
dií--. lo emiil quiero decir, cn u n a pa-
labra., que los educadores pueden es-
lar satisrediics por sm c.mielido, por-
tfOB V&b la l ela. ión. que i.,-uarda el bo-
gar ¿Op la. escuela,. 
Pero ahprá, decim.os, ¿ p o r q u é hay 
tantos analfabetcjs en E s p a ñ a ? Yo 
hieu lo s é ; pero unos d i r á n que por 
falta de escuelais (y no dejan do tener 
razón) , otros ¡ a r q u e los maestros no 
•ii-eúa.n, C|tfC(9 porque los. Cbbierno.-; 
QO pon. n el i n t e ré s debido; jvero a m i 
parecer, y lo mismo o p i n a r á n todas 
las porsonas sensatas, l a cu lpa no eiá 
i i por faltas de eseuelas ni ñ o r deja-
dez do hxs inaes're/- n i ¡lor ahandono 
del Cobienio. ¿Saben (pr.enosi tienen 
a culpa de eso analfabetisino? Loa 
padre ahami.aiedo,-. Si en los pueblos 
i que aludo so ca(stígara, a esos pa-
iros que ponen a t r a b a i a r a, sus ' h i -
ios durante la, edad escolar, no se da-' 
r í a n t a n t í s i n i o s cascis como se dan, y 
pie es una, d e g r a d a e i ó n no sido p i ü a 
Jj analfabeto, sino t a m b i é u para n ú e s 
t ra amada pa t r ia . 
^'o, como ma- slro mic-icnaj, estoy 
¡enido casi todo.s los d í a s esta neaí'i 
í c n c i a por p a i t e d/O' los padres, qne 
¡es impor t a m á s el cuidado de un éé • 
i r rac ional que el do sus propios hi-
jos, qn.itaudo. adornáis, que el ir-aes-
'•ro se intereso por la, edueae ión . de 
'.os misinos, e n e a u z á n . d n ' o s p.:.,- , - m i J -
nes que debioran s."gu'r, nara que. d • 
esta manera, m a ñ a n a fueran hom-
brqs de pnmec-'uv y con.s laran. nui ra ' 
y m a í t c r i a l m e n t o a l que. Ies d ió &\ ser. 
Un ejomnlo' de lo mucho que un 
maestro sufre cuando no hay rela-
ción entro la es/ uela, y el l i oga r oS H 
siguiente, acare ¡do en c- ta, localidad. 
Para, la. buena, mar, ha de mi Estable-
cimiento escolar |se ne( i s-Ma.u estos 
dos componentes: castigos de honor y 
caiStigos de priva-ci. 't . . Éñ es le id l in io 
fué donde mo p a s ó un crso curie.---. 
d'.ono d.e contar a n r s lo.-fcres. Cn«ti-
a u é a un n i ñ o a éé$á í di z minubv . 
de rml i l las . poi" una. (álfa, que come-' 
l 'ó : estei t á p é se m i s t u r ó y entone1'-
'e imipuse el doble de l a pena uor la 
d-ócio-I:-odi'--ueia.. Cnmn'- 'óla c] r i i o o . s--
t e r m i n ó la. ($&&é y p.cé pi&t',r?i»0S a 
nuestres rel-nectivoc-, dn in ie i l i i s . Paró 
al i r a reanudar la c'asi o- i r l a tar-
de, se a c e r c ó el patdire del n i ñ o a (TUÍOP 
easlioaia anter'of.nentf- y no. dejo es-
ta^ palabras: «Si u^fod vuelve a cas-
íijffaíT a nd l i ' i o . n<'S va.iiKi- a m ieu -
de'r us' ' d y yo.» Yo le con te s t é qm- si 
le castiíTué fué pm-rrue lo n/ e i r i . ' . y 
oue. ademiás . lo hac ía por e.inearle, 
y enlonoes me c o n t e s t ó eso «nadre»»: 
vé f̂í bi'.jo no tiene nocosidad do edu-
eac 'ón .» 
r.o.n fis+e ^asiO v a v e r á n loe t riaos 
que no vale rrue un m a e d m aniera 
educar, nue^ no lui,bi..-n,d'v rola.ció.n 
por r a r l e do. los Padrieg. ini.poni6n.jio 
el del'o do respeto a sus hijos, bien po-
co se jiuede adulan;av. 
FEDRO VAL-LELADO 
Ma-estm nacional , 
r .v r i ' iod 'a lac io , 5-1-921., 
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A t e n e o d e S a n t a n d e r 
Hoy, a, las1 siete de l a tarde, y pér-
tenecieaido el acto a l a Sección, de L i -
teratura, leerá el ilustre humor is ta y 
' i e i a l o don \ ' í e to r F e r n á n d e z Llera , 
lo siguiente: Memorias y confesiones 
do Juan tío Hcznoyo. 
Capítulo! I V . ((¿Quién me -hizQ aátnar 
l a l ibe r t ad y . p o r qué ,» 
C a p í t u l o V. '(La, l i be i i ad de la t r i -
buna in'ibliea, en Santander antes de 
l a r e v o l u c i ó n cte s.'pt¡.em.bi-e». 
A l acto p o d r á n asist ir las s e ñ o r a ; 
.que vayan a c o m p a ñ a d a i s por un so-
cio. 
PR-ELADOS E S P A Ñ O L E S 
n u e v o 
A l m e r í a . 
IspeciaUsta en enfermedades de los Dlñoa 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
Atarazanas, 10, derecha 2.°—Tel. 6-58 
Maquinaria* Herpamienlas p a r a tailepes m e c á n i c o s . 
OFIClNA:Velasco, 11. 
A L M Á C É Ñ : Ca lderón 2b 
TELEFONO 4 - 1 9 :: 
Maquinaria para trabajar madera . 
Para entrega inmeiiiata. 
E l Gobiei-iin lia. recibido ve acepta-
oi&n, por pa-rí-e. de l á Sania Sedo', j . a -
r a nombrar obtóipo de Abnei ía aj Vd 
v. ru id . t pádnro Bei n.á.j do Mar t ín z, , -
l igúlso de l a Orden de .San. A g u s t í n . 
E l nombra miento ©e p u b l i c a r á - n 
breve en l a (díaceta. do Mactfub». 
Nac ió el padre Mai l íne / , m Valde^ 
SGIto (Oviedo') el 30 do a b r i l de I 8; 
profesó en el C o l e g i o do Vallad I d 
el IK de j u l i o de 1H85 y fívrnwj p;u-te 
de la. Misión que llegó a Eiiipin.as el 
1:891 En, fijaniía tet-miinó la caiT< 
o( le.-.iástioa. 
Oi'd. nado de sacerdoto y destin-ado 
a la- provincia, de la Pimipatigu i • 
de diciembre de 1892, obtuvo el t í t u ío 
do cura, de L a Paz en bs;;:!. En ju l io 
do i.sbi- p a s ó a Cívndabíi., \ en\ l iciei t i> 
l ie de! nii--.nio a ñ o ^e e n c a r g ó d • San-
ta Hi ta . 
En agosto de 1895 fué IrasladadO á 
Perac, y ol 3 de j u n i o de 1898 cayó 
|n ' s ' nne ro do loS- tagalos, l io i • • -
branda la l iber tad hasta dicieiubre 
de 189Í). 
E n febrero de 1900 pasó a Hong-
Kong para estudiar inglés ; en ¡i ¡o 
do 1901 r eg re só a Mani la , donde fdé 
nombrado isecretarlo de lá p i w in'cij.a 
E l 30 de- noviembre de ese mí 
a ñ o embarcé) para E s p a ñ a , v en el ca-
p í tu lo de 1905 fué reelegido 
r io p r o v i m b i l . 
H a sido definidor, p rov inc ia l y p 
í-idonto de la Rosidiencia d é Sen 
miel y San R nito. 
Es maestro de Sagrada Teología-,' 
t í t u lo quo obtuvo el '•) de enero" d« 
1913, dcfipuós del de lector y regenta 
de . :-|ndies. 
Tanil- iéi t ba, sido redactor de «'Efe 
pona, y Amér i ca» sulxlireCrtoi-y díi( c-
tbr de los talbaes- dó Santa R i i i , e 
ouenta. u ñ a serie de éxitos a.dnil.ríi; 
Idas, tale-n conio- la visita a l á s vii -
río--! do (."bina y FMiidnas, ]••• , n . • , 
1914; y a. M de" Anua• i r a en l'Jiíi. fu i i -
diindos^ onitencra les (olc|! >• -• de ( y -
ta y Santander; la,s residencias de 
Cádiz y R 1.1)8.(100, o ¡m-u- ra i ánd . •;• • lo-;' 
gra.ndiosa,5i iglesias do San .Toise, de 
Bilbao', y de San A g u s t í n ; de :•'• n 
Paolo, en el Urasil . indo jo cual, u n í : 
do a. otras, obra--- excolentcis, denn 
Ira. l a i m n o r l a i K i ; i de e®| ! provñK ¡ola 
to del pn-die Mar l ím-z , ü quien se o---
bou t a m b i é n lata excrelentes de l a ( 'aí-
na. 
Aoiu' 'ln:-'Mi!- cíé«v mipeha.ba en Mo^ 
d r id o! • ya. ifnd.ica.do oa.rgn de r-,-•.'• I 
(i. ufe de la rey.idem-.ia aiíl s [ñélíftío-
nada. 
Lleva pu.bitcada.s wé-s d" cu iroiitS 
obrü.s, entre h a ciiales : • e; > :• - o ¡áiS 
s i g n i e n í r : 
(lEundacii'-n de les P P ñ o r e s de •' •• 
\ '-.•-groli. o sen (•!;.'•, gra tui tas para yóSvpi 
• o-s:), M a d r i d , i t M i ; «Oevocioiiartc1 v 
m^' i de S e n t í , l i i i i i de Cas-a.». MaílrVd; 
1910: «Annní / s bisiié••'!(•( •.: <|.- p. p rov i i i 
ría, a^ust.iniana ' del S a n t í s i m o N'om-
' do .To;s.-;is. do F i ' i n ine Madri ,^ , 
ir.10: «Hiíit.oror de las m i r o n e s a g u s l í -
nian-rls en. C',;.u"a: Memor ia prea o . -
da al c ap í t u lo -pmviin.-iab). Mad . :. 
HdH, v otra.--- que deimu --drau las g r an 
den dó-tes tjfu 1 atesora el nuevo \ \ 
do do Alno ' ói, a quien ofrecemos i 11 
nuestra fc l ícbe ; ión el b.tiraenaj.3 do 
n.m stra. r.-spelmv-e omlela.d. 
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NOTICIAS Q F i G í A L O S 
V A L DE SAN VSCKNTE 
, iPor lia, guaimlia i{!V:íl d,'> San, V i -
oentie l i a s ido deten ida l a veei n a del 
pueblo do P r í o , E l v i r a Sán:fli?z y Si í 
-ohiez, de cuaanenltei y un iuTos •'. 
caisada, autora de haber- agn^diido cbií 
u n pato, (?a.usándola. u n a jr--- id-i cn 
l a 'cabezia y a t ra en el brazo d-.v.e'i. , 
a su eouv'ehia Agáipiito SáU'"¡r.v: Di r. 
F u é ¡pnosta. en u n i ó n el ' r ' - • < i 
T ' , n crimetió Ja a g r e v é n , a" disuos'i-
oié>u úei Juzgado. 
SAMAMO 
En. el ptbeilük) de 1 Sá-mano, e,n:eon-
trándo.se trabajando cn al camgío los 
\- e dios • de die ' in puioblo ' i ' , i :'- p 
ire.lgu.e-a iSabu y M-arcebi Llaniin \";-
llan.niGi\'a, de cuarenta y oiu. u • L 
;iño,s de eibiid, respeetiv.'i.mente, caes 
t i o l i a r o n so.lwe el dereco de l a sr.gú,u-
da a p a r a r por u n a linea del ne: 
ro," iiígii,e<dí!e-ndo él Tetlssforo - Í I Mar-' 
c ila cón u,n p a l o , produciéndcxla be-
niidas "de coaiiSiiiteraicióií Ad l a cabeza. 
.Pur l a •gua.iu.íii.a. c iv i l del pa-es'o d¡í 
OtaíSes fué • idíilen.ido y puesto a i ; -
pcaioión tkñ juez de ins.lruccióu dé 
Caistro ü r d i a i l A S . 
ESCOBADO 
Coimo antora, ..de Oiab-e.r cansado ! •-
•siones a la. n iña Joaquina Cóm-z Co-
lado, de botóte á n o s d*- e.Ua.d, .ba sido 
det 'Miida la- venina- d • E o o , T-e-
r é s a Por t i l la . F d n i á n d e z , de cu.u a 
a ñ o s de edad, ^.oliera, 
F u é pii];e.yta,-.a.'idiíipíiisici'n del Juzga-
do iK'Unic.i.pal de Tama-.g.i. 
" E T Ü Ñ 
BSSPIEOIALíSTA K-H MAFtfZ, QABfiAHTA 
V OIDOS 
Con*ulta d e nueve a una j da tres a 3^! 
BLANCA. 42. PRIMERO 
Conaulta rta ^1 • i P A ' 
« 1 W l i ^ l i ¡ Y P G j E B L O ^ ^ C A Ñ T Á B R Ó 45 DE A B R I L DE U * | 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
L A P O L Í T I C A Y L A S C O R T E S 
E l G o b i e r n o p r e s e n t a e l p r o y e c t o d e l e y 
s o b r e e l t e r r o r i s m o . 
E N E L C O N G R E S O :: E l proyecto de ley sobre el terroris-
mo :: Francos Rodríguez da cuenta de su excursión por tie-
rras americanas :: L a Mancomunidad catalana :: Los coque-
teos de las izquierdas. 
M A i l m i D , 5.VHSe abre l a sesiión a 
las 'tres y medi/a de i a tande, bajo l a 
piv-íisMeTiieia idcil ssfioa- Sántíhez Guc-
ttti|t. 
E n eil Ijanca azud se encueñta ' a el 
min'fert.ro de Gracia y Juisftieki. 
El asftoir HlBRiMIDA pide l a h á b i l i -
ftaioión de c r é d i t o s para ccNmñi£vt̂ r l a 
p l aga de i a ¡Langostia. 
E l niiinistro do CRACIA Y JUuSTI-
OIA, de uniiifoimilo, fiube a l a t r i buna y 
lee leí proyecto de Ley sobi'e el terro-
r i.'•imo. 
E l s e ñ o r TOURNIEiR se ooiiiim de 
urna expos i c ión que iua sido dirigiida 
ai C o l á e n n o por l a MaaKormmidad 
< a talan u., pidic-nido qiuie se l a 'aultorice 
v.paáia cobirar directannieinte aigunos i m 
pü'eótois, entre ellos wa& sobre el con-
• smno die emergía. edóotriCa y oti-o do 
trámsiito de mieiioamcías. 
Cand)ate el orador esta expfOsSciofi 
y flicie que de ninignna manera pued^ 
uio.ied.ense a lo ptMiido por lia Mauco-
jí^iiaildad oatailaina, pues a ñ i n g u n a 
rni'iiidiaid, oua.lqRr¡era. que sea, pniefle 
, «ni.ligársele a paigair inupu^stos que no 
¡lian sido aprobados por las Cortes. 
Ceniíiura la a^tuatción de i a Manco-
jniuufidad caitalaua, diciiendd que par 
rece11!!© tiieue otro fnn que e&quüina;r a 
los Ayufn'taim lentos. 
Mide a,l Gobiieruo que abra una i n -
form)u,oión p ú b l i c a en las cuatro pro-
vincias caitalamais, 'a/cerm de la pre-
teaisión de l a Mancoiniuinidad. 
VA sefioir FúRlAINCQiS RODRIGUEZ 
explaiiia su aniMicinuln . iiili'rp.-'laci<>n 
aoejica deil esltado de r e l ac í ímes entre 
Ama lea y.iiAiieiafcna T'^ninsiita y liaibla 
é¡& la, nocosldad dlG inl-i iMilicarhi .si . 
So, ocupa d e l ' Hetetiieriít© vlaje-lie/cílio 
p ^ i ' la, nilíii(Vn egpañoília a. diLfcivnl, 
¡uK-rics died Pacíiñco y déíl entuskista 
j ' i ' r ibiniiionto de que k a sido objeto. 
Hra-hla del exceileute eíecto que cu 
' n i i . i , A i n é r k a c a u s ó la presiónela, de 
Tin infaíilfce de E s p a ñ a y .de las comti-
•nua» inuestir?is die aigiasajo y respeto 
de .que se l a ha. h e d i ó objeto. 
Diioe que le ha deoejicionado que 
mient ras en A m é r i c a as adviVi-tcn o -
p-xiales deseos de osti- 'char oaida. vez 
m á s los lazos "aiirlstosc^i con E s p a ñ a , 
- a q u í , en M a d r i d , se pierde iastiinosa-
jT!:-:i!ite «l t ieoipo discutiendo' acerca 
die unas elecciones rnio'dMo de a.ma-
ñ o a (Rumores.) 
Prosigue el s o ñ o r Francos Rodr í -
-giuez diciendo que uuealiros ideales 
(lieibetot esltar en A m é r i c a y aun c u a n -
do (proisjígájm.ota Jimestra ociipaotóai en 
M zoma, de Marruecos, debe VÉrístó es-
to como un. niiedio n i á s de u n i r nues-
tras .relaciones con aquel p a í s . 
Con t inúa , ed señoir i ' iancos R a d í l -
guez dlcflcsnido quie los e s p a ñ o l e s gó-
zan; de i«;epo<n:doiia.nc¡¡a en A m é i l c a . 
RequerdiL ¡el v i á j e ce l a in fan ta do-
ñ a Isiabel y del éx i to que tuvo. 
El s e ñ o r A L L E NI)ESA'LAZAR con-
testa al^ orador, diciendo que coinci-
de con alguno de los puntos expues-
tos pOr ed s e ñ o r Firaneos Rodr íguez , 
pero que no hay r a z ó n pa ra el pesi-
mismo que se advierte en sus paí:t-
bras. 
• Maibla de las rdaci ionej que siom-
pre ee h a n manltenido con Améaiica 
y dice que una, buona .p.raieba, de ello 
es wl reoiianée viaje que Cifia hieóho a 
A m é r i c a u n infarnte de i a Casa re i -
Aflade el . presido n te del GoínscJo 
tfüe éna tuont ra miuy Ju,st¡.ftcado di de-
i-co expuesto ii)or el s e ñ o r Francos Ro-
d r í g u e z de quie el Rey-i-ealLae su pro-
:'ecta,do vLaj.e ¡i A m é r i c a y d:co que 
l a lüuestíón só lo con.'tste ya. en seña -
l a r l a fecha.-El ^ b i i a m o t ieñe dada 
(ü Rey consejo' favctrable cobre este 
íi>-.;i.n!to. pero naida se ha concretado 
reeipácto die l a focha. E l Rey i r á a 
A m é r i c a en tiempo oportuno. 
Rectifica el s e ñ o r FRANCOS R0-
Dr t" ' ••' ••'suM">,.-iidi<''ndo-'ii •',il debele. 
iDespuós se procede a l a voitación 
por noletüS para l a aproliaxvoii d d 
decreto que establece U I W I . penMón 
para la. v i u d a del w ñ n r Dato. 
•Se reaiinnda el díabsutié poilBLiico, áiitéir 
viniendo e l sefica^ vizcoinde de Eza. 
-Dilce e l imimistro idlá la GUEaiRA 
que no ,'son ciiertas las afirm.-n:'iones 
que se k a n becho en esili'? debate ros-
peioto a i c a r á c t e r que aí-riliuyie to-
mo taHitar ail señen" Martinoz Anh-.o 
y aña.de que h a y qdio ^jcenoceir a di -
Ohlo s e ñ o r l a petraonálidaid c i v i l que 
mei 'LiCi' . 
E n cuanto a l a int i v MU á n i a t r i -
buida a (Yertos «urgía,nisnMIS, nieigia el-
rninist im que estoist Oirgainiscnos ha,ya,n 
l.' i iMo la Intei 've'nidón que algunos 
h-.in s - ñ a l a d o y ler i imia di : tendo que 
<le Indas parios han a;>lain:¡do la. ] H I -
lit/ica mia,ntcin,ida. en Barcelona pojp el j 
gabarnador c iv i l miencio'rlado. 
ciendo que él se ha limiitado a la ex-
pos i e ión de hechos. 
Dice que el c a p i t á n general de Bar-
celona vino a Madi i id a que se cum-
p f e r a l a »3aitenciia dictada contra V i -
l la longa. 
Pu'egunita c ó m o fueren tratados, 
durante su 'detención, los s e ñ o r e s 
Guerra del Río , P u i g y otro. 
1 Aludo n l a confierencia diada ayer 
p o r el s e ñ o r Burgos Mazo y lee a lgu-
nos p á r r a f o s die és ta . Coniibalte l a re-
p r e s i ó n y c i ta palabras de C á n o v a s 
del Castillo. 
Dice, que por l a doc t r ina expuesta 
pOr el s e ñ o r Burgos Maizo consude ra 
que les l iberales pueiden gobernar. 
'Se refiere t a inb ién a l a s u p r e s i ó n 
del Juraido^ en Bancelona y dice que 
nia.iili( n.e cnanto tienie diidio en o i r á s 
oiOalsiiones sO'bi'e este asunto. 
uilta el cioî Q die ha/ber sido muiej'to 
p&r un guiardia de Seguirichul u n ol i-
oial de Correos. 
Alude a maniifestaciiones " inechas 
pár ol conde de Biugiápati y dice qno 
no se exiplica cómo el GoMcnDP no ha 
aprovechado el intcareguo p'anilaimen-
tar io para busc;ar xina sü luoión al 
conflicto soaiial. 
Se declara conformo cou las pala-
bras deíl s e ñ o r Burgos Mazo, dicien-
do que on estas circunsiancias no 
solannienite haice fa l t a l a c i r u g í a sino 
t a m b i é n l a Medicina. 
Mote ja a l GoHiccnó pea* su fa l ta de 
e n e r g í a para, impoinérsFca a sus su-
bordinados y para, exig i r de é s tos 
que ,iKVMt.¡li:|iiien su cdíiiducta. ' 
Diioe. que la, ipnlítlcia com 
tuiir, con sus ideales, u n organismo 
que sea capaz de encargarse del Go-
lee 111 o. 
Inlerviene el s e ñ o r V I L L A N U E V A , 
diiciiendO' que los de imócra tas tfenen 
ofreciido su concurso a aquellos que 
e s t é n dispuesitos a tomar el Poder c 
i r t a n lejos como el que m á s . 
D e s p u é s ataca al s a ñ o r Ler roux , 
c i t á n d o l e el caso de Castcla.r. 
E l s e ñ o r BERROUX re^aaia el pa-
r a n g ó n con lo; acaecido a Casteiar y 
dn¡oe que no Huill a r á en u n Gobiemo 
de c o n c e n t r a c i ó n . 
Yo—idice el orador — g o b e m a r é 
cuando llegue má hora. 
E l ' s e ñ o r PRIETO (don Indalecio) 
hace resal tar que el s e ñ o r M a r t í n e z 
An ido k a rectificado todo menos aque 
l io que se le di jo cuando expu l só de 
Barcelona a los s e ñ o r e s M o n t a ñ é s y 
Do val . 
Mianifleát'a que l a pol í t ica que sigue 
(-11 Barcelona, dii/dio gobernador c iv i l 
sólo inloresa a l a oíase pa t ronal , a 
l a quie prolegie. 
T e r m i n a diaiiendo que s ü s actos fa-
vorecen el djeisarrollo del Skidicato 
l ib re . 
Re,ctiñca el vizconde de EZA brevo-
mente. 
E l s e ñ o r BUÍiAl . l .AC dice que no 
ŝe puede aplica r a! Gobierno esa. fa l -
ta ile o r i e n t a c i ó n y niiauHiosta que 
s-oguirá haicviendo ])olít.ica social, atem 
p e r á n d o s o a las circuniltaneias. 
Haibla de las di&teniCiioneis heahas on 
el Sindicato llbne, diciendo que son 
en mayor n ú m e r o que b i s veaTlñcadas 
en oO Siinidicalo ún ico . 
E l s e ñ o r l^RIETO pregunta c u á n -
tas detencioines gubernativas so han 
practibado on el Sándáoaito l ibre. 
E l M I N I S T R O le res|)oiide que se 
e r v a l o r a íuidilíire a, lew casos de a.tc.n.tados. 
I Paisa, el Co,ngr>'so a, i-íMin.ir.-e en sec-
n a r l o de 45.000 j í r s e l a s como subven- en l a pena l o s autores, sus imlucto-
c ión cardenalicia, p a r a los cuatro res y aun los encubridores, 
cardenalers e s p a ñ o l e s que , asistieron T a m b i é n se cons ide i ra rá como ogra-
a i Cónc lave en que fué elegido el Par van te el delito que se cometa poa- ¿m 
pa actuad. [persoinas amnaidias o pocr tires o ram 
Concediiendo otro c r é d i t o p a r a ' e l aunque lleven las araruaei ocultas, 
pago de los intereses d,e las Obliga- S|o fieñailian proceidlní ientos j 
púodie darae pon' i r a 
Preguntia. al cwraidior p i n - q u é m ob s - ¡ ciones. _ T , , 
lina, rfl Gobiorno ©íl manl-aier esos i S- da. civenta. dnl r.-sullado do estas 
pr.v-ediinieiilus y si los liberales so |secciones y ia las_o,-.!io menos vonile 
encuentrau en coTMfci-ciio.racw tte .consti-• se levanta l a ses ión . 
EN E L SENADO :: Él señor Dómine afirma que hay 200.000 
obreros sin trabajo :: L a moneda española :: Elección 
de cargos. 
m M'AlDRID, 5.r-,Se abre l a s e s ión a j E l s e ñ o r D O M I N E interviene nuc-
í a s oua ln . menos vomite, bajo l a 1ov- ' vam.'/iute, i i ian i l - ' sb in i la mi© L : ac-
sidenoia. d- l s -ñor S á n d i e z ' de Toca, ll.no.lidad ba,y mas de 200.000 obreros 
En .-«i! banco azud se encuentran UKS , sin t rabajo y que ¡ i ron to esta, c i l ra 
mlniislir()s do Mairin-a, J laol-nda y ; se e l e v a r á a m e d i o - m i l l ó n de perso-
V «rtto-i miis. 
E l s e ñ o r J A V I E Inicie cuatro pre-
go :i1 as, que coinlesita.n los minis t ros 
de Fcniicnto v do Tia.oieuda. 
El s eño r SEDO |),reguula. c u á n d o sé 
va. a monlllnni,!- ol flcicnoto carcdiario 
di- ií(í die novioiobre i ' i l l i ino. 
E-l nrinis'.yo de HACIENDA dice que 
no puedie contestair ca legór icann nte. , 
Er .sef lqr SEDO se lamenta de la lo que y a tiene niani l vstado con r e * 
contostaci/Dn tedia a su pregunta. . pedto a l a moneda eispanola. 
E l iscñor D O M I N E pregun ta p o r ] Dice qu? lo consta que hay mueíbos 
no s> raci l i ta c a r b ó n a los bu - ' ex t ran je ros que poseen grandes can-
Dabla l ambién . del éxodo de la mo-
neda oiípañola.. 
Lo cóñitésta el minis t ro de H A C I E N 
DA, diCáf-ndo qm' es iniiposiible que e1 
G-ol KM no pu.Mla. reaiizair la restaura.-
ción iiDinndiai! rnia,nciieia, a la quie SO 
debe la. s i luacmn aelu.a,:. 
E l m a r q u é s dio CORTINA confirma. 
q u é 
(pies e:gpañoL9s que se encuentran en 
los pueiitos de Ing la t e r r a p á é a que 
i . ' i í r i 'y n a. E s p a ñ a . 
El min i s t ro de FOMENTO contesta 
que, daidia La gravedad de l a situa-
c ión poir que atraviesa, aquel p a í s , el 
Golnenlo no puadie baoer m á s que 
gestionar que ¡98 den fac ilidades a 
los buques e s p a ñ o l e s para que pue-
dan regresa r a los puertos de l a Pen-
ínsu1 • 
•Signe el déba l e sobre l a cnlsils del 
trabajo. 
t idados de niioneda e s p a ñ o l a . 
K\ gefidir I ' A Í L O M O SS¡ ocupa de la 
cuestl^m de liáis sal/inas die Torreivieja 
y anuncia u n a imfenpelación. 
1' Se en t r a en e)l 
O r d e n d e l d í a . 
Se lee y apiinebn el acta de l a se-
s i ó n anterioa'. 
Se leen t a m b i é n var ios d i c t á m e -
nes. , . , 
¡ge ]iro'code a l a elenolón de cargos 
<«ntr.e los sMiadore.s . y se levanta la 
s a s ión a las seiis míenos cinco. 
E L MOMENTO POLITICO :: Alhucemas seguirá gestionando. 
L a labor del señor L a Cierva :: Declaraciones del señor 
Prieto :: Del Consejo de ayer. 
E n F o m e n t o . E l m i n i s t r o de Estado dio cuenta 
M a d r i d , 5.—Una. Comir lón de vecir /de u n a c o m u n i c a c i ó n importante , 
nos de Rivadesella. a c o m p a ñ a d a .por ) Nuestro emiha.ja.dor en Londres 
el min is t ro de Mar ina , v is i tó esta m a - ' p a r t i c i p a que el Gobierno ingles, ante 
ñ a u a Í Ü rn in is t ro de Fomento para l a huelga de los obreros mineros, na 
Cioncp •hipotecarias de la Bolsa de 
M a d r i d . 
Concos ión de otros c r é d i t o s para 
dito ron tes D epartamentos. 
U n decreto sobre el nuevo cpntralo 
de l a Ar r enda t a r i a de Tabacos. 
Nonubrando ordtónáidóir de Pagos 
del Min i s t e r io de M a r i n a a don Ze-
n ó n Gut iérre / . . 
Nomihrando en asdeniso de escala 
jefe de A d m i n i s t r a c i ó n die p r imera 
cíasá, del (iuerpo de abogados del Es-
tado, a don Ratíltón Muñoz . 
Idem de. tercera clase, a ' don Benito 
Pereg y a don. Augusto Morales. 
Autorizando' l a émaflión dé bonos 
por va lor de 'i-W milloncis de pesetas 
a l Fomento del Traba jo y a, l a Indus-
t r i a , on. el plazo de 20, a ñ o s , a l t ipo 
de •') por 100 de intrrvs . 
La labor del s eño r La Cierva. 
E s t á siendo oibjéto de toda clase de 
oomenitairii's la. pntlítica de abastos 
desa/nrolladia. por el rniiniislro de Fo-
miento, con la. alquiiescencia . del Go-
háem.O'. 
iPe-rsona m u y allegada a l Gabin le 
d-eeía que v] critemió en que e s t á ins-
pi rada la labor del s e ñ o r L a •Cierva 
en ma te r i a de- «uha i s tenc ias , no os 
ciertaimlente el que con evidente er ror 
le a t r i buven la inmensa m a y o r í a de 
los dptaJldtítas. 
Eíl anirii^itio de Forn-nto tiende a 
que l a v ida en el In te r ior no se enca-
r«-zca. iinpiiiliendo ^.ara. ello que los 
precios en los ártíeiír.os de p r i m e r a 
neicosidad fíaain lelevudois; piero busca., 
a l propio tiennpo, la. diefcnsa. de los 
prciduct1 :i1 
No i a «esto un contra'-venlido; os, 
fenicillainieiiilo, una política, que tiien-
áe a que. •ctosniparezca u n uDargen 
cu orine de ganam la. para (Él intorme-
d ia r io ien litenefiicio de produiotoros y 
consumidores, y contra, esto clannan 
los i ntr r ¡ i ijadii arios, pr inc ipalmenf .e 
los detalliis; i ~ . 
En la real ordi'n relia.tiva. al a z ú c a r 
b:en claraai^on.le se a d v e r t í a ese c r i -
terio -al a f l rmar - i ' la. (di iveniencia fie 
que los precios que csiaban virgen tes 
no fuesen alteraidos. 
Pues bien: los delalllslas, en wSU m a 
y o r pa.rte, h a n subido el prei io unos 
v^uite cémliimcs en kilo y otros diez 
c é n t i m o s , y eso aiumionb> t e n d r í a que 
sufragarlo- todo efl vceindario, de no 
exist i r coo.prraü.i'vas como la de la. 
Preaisii y los diespachos regmladores 
1 Ayuntanfienlo1. 
para 
los smnainio® poi ' esta ¿lase 
•de delitos. . 
Se ' trata t a m b i é n en el proyecto m 
l a manera do ev¡t,a,i- l a domlci!¡ación 
y paira ello- se orean Juntas e spa^ 
les, en iais que t o m a r á n parte, 'enti-e 
otros elementos, los goihernadoTv!S 
civiles, los p! .-sid'-ntes di? las A I K Í : . - , , . 
c ías y magl'Strado-s m á s antiguos, M 
decanos de los colegios de abogaid^ 
y el s éo ro t a r io del Gobierno cLvil 
aunque no tonga vclto. 
Dice c! cDñor Burgos Mazo. 
Hoy arudic a los pasillos del Con-
gres o vi s -ñor l iurgos Mazo, doaide 
conv.-i'.-ó con los perlodiistas. 
Dijo qn ' aunque no sea alcertgH 
la poilítiicsL que viene siguiendo el M 
bleirno eiu Bair* 'lona, no- <lebe oaiu 
biarse de procodáimaeinto' por aHion-a 
inasta. no ai|yiieckw los resultados y ; 
f in de evíiitar lais con secuencias que 
pudiera ten i r la, iiiiplant.acit'in (le 1 
aineva po l i t ioa que se decidiei-a dos-
a r ro l l a r . 
Prieto y el par t ido. 
Conle.i-t.aiido vi. diipntiado por P>i|. 
bao s ñ e r Prieto a l a not ic ia que Imv 
•pui.-liioa «El Diabate» respecto de m 
y -p a r ac ión <lel par t ido socialásta, lia 
de tjó: 
—'Mi situaaH'm e s t á bien olaa-a; que-
dó expuesliia en m i discurso ce üiikio 
y po r tanto a él me atengo. Dijo m-
tonees que s i el jMM-tido socialista m-
greeaha ' •11 l a Te rocm í n t e r mu i o m 
;iutoiii;'it.i:(-.i.iliante quedaiba yo excluí-
do, pues el regila.n lento dic-e'que rimñ 
••• -rá quien vote .en e«»r«.i'a de la mis-
ma. 
intereses vascos. 
La, Comisión deíl Aynnt.aiuienlo de 
Bilbao, que- '&d (Uicuen t r a en la Cor-
le, ha vlsitajlo al min is t ro de la Gue-
ira;. 
E l vizennde de Eza d i jo a los cnnii-
gionadófl que está estudiando la re-
SOilú&ióh del probl i ' ina de los' cuarto-
Ies y que tan pronto como llegue á; 
ella a v i s a r á al s e ñ o r Prieto. 
Ei debate pol í t ico . 
M a ñ a n a c o n t i n u a r á en el Congreso 
e l deba,!.' po l í i l ro . interviniendo Iffl 
s e ñ o r e s Guerra del Bío, Sonante, Sar 
bor i t y Amado. 
La un ión de les liberales. 
Han conl'ei enriado el conde de lio-
m a n o n e . í y el m a r q u é s do Alhuceiiias. 
Los interesados ma,n.if(\staron que 
no luán llegado al u n a conclusión reS-
. AGI 
Y cnando Idiá i l icnles prolesian con poeto a, l a u n i ó n de los liberales. 
adoptado el acuerdo de suspender las 
exportaciones de c a r b ó n . 
Se ax n d ó r leder ta Encomienda 
de Alfoaiso X I I ail maestro de Plecua 
(Huesca), iseñor Cannero, en a t enc ión 
a qué , en los óuarenl ta y ócJíb anos 
que ha regentado la esrmobi., no ha 
s sabe que gra.n parle efe] t tem^oI¡hjabido u n analfabeto en dicho p u o 
p é u i r l e que aumente las consignacio-
nes que s;- dentina.n a la c o n s t r u c c i ó n 
del pm.ró) cu aquella pnl-lación. 
El min i s t ro ofiex ió estudiar cí asun 
to para ver die complacerles. 
Ampl iac icn de! Consejo de ayer. 
lo invi r t ió en e l Consejo el máidistroJblo. 
hp Gracia y Justicia, en dar cuenta 
a, sus coimpnñeirois de las fe formas del 
('.(•digo re,la,cionada,:3 con los delitos 
de ra r á e l e r íso-cial. 
A juie io del w ñ o r P in í e s no se t í a -
Alhucemas, regre a . 
•Ha regre.S9.(io a M a d r i d el s eño r 
marqm'-s, de Alliiuevnias. 
Se . supoúe que éste c o n t i n u a r á en 
m efe- u n a ley de excepción, sino d e ' ^ g n i d a m s c ^ c a d0) 1C.S je-
a. ,.i(.,rar los r.roce.limionios de la del grupns para, lloga.i a la con 
94 sobre el .•njulciamienlo c r i m i n a l , oontraeion de la.» r/.quordas. 
Se considera ! ; i . co agravan le en F i r m a del Rey. 
Ion (h l i l o ; de ca . rád -r .social, la oo- E l Bey ba l i rnnob. hoy, entro o-tros, 
«qieración cóloct iva. ¡ l o s sigoilJentels decretos: 
Hoy se L e í a d l i ao proyecto en el De Hacienda 
C o n g i w > . ,1 Autor izando a l m i n M r o pa ra leer 
El i 'Mvecto del minisitro de U n c i ó n - ' e n las Cortea un. proye lo de ley pa-
ila sqhre el l á b a r o « s t á basado en él r a conceder. Ubre -de gastos., el t í t u l o 
que pi v-air . el cond- de BugallaJ de ronde de Salval i . n a ile Alava, a l a 
siiendo ndir i - f ro de Hacienda en el»se}~ioi-a viuda, del señor Ma-'.-tre. 
l i a isa, suIsida.. 90 ios coaitCSta; 
—Ya, ejatá ej s e ñ o r Cierva en el Po-
der, y esas son las consecuencias. 
Estas seguramente no s e r á n , enti 
otras ra.zoni's. porque el s e ñ o r minis-
t ro de Fomento no es hombre que se 
detenga ante esas argucias, y puesto 
vílfclcildidiíflu.enftel a reaoilv*gr eü mlagno 
problema, do abastos, hay que confiar 
en que lo h a b r á de real izar de una 
manera satisfactoria., no dejando ca-
bos por atar que pudieran contr ibuir 
a m iiogirar l a obra que puede decir-
f*) que apenáis si ha iniciado. 
E l proyecto de ley sobre el í e r r o r i s m o 
E l proyiecto die tóy le ído hoy en ol 
Congreso p o r el mlnisitro de Graciia y 
Justicia es ed s¡,guÍKMI.IIO: 
Se consiiiderani como agravante pa-
r a los diOlitos l a j'eüiliza.ción por cniti-
dadeis colectiivais y i p i eda rán in-curgo® 
IVWVA/VVVA/Vt'WWVW» A / V V A V W V V W W V A a ' W V V W V W V " 
O r . S á i p z d e b a r a n d a 
P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S , D E L A 
M U J E R 
Ex profesor auxi l iar db dichas asigna, 
íu ras en l a Facultad de Zaragoza. 
R A Y O S X . D I A T E R M I A . A L T A F R I . 
G U E N C i A 
8 F R A N C I S C O , 2 7 , S E G U N D O . - C o a -
fcuita de once a una.—Teléfono, i . 7 l . 
J o a q u í n S a n i i u s t e . 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
De once a doce, Sanatorio del docto) 
Madrazo, y de doce a una y media 
WAD RAS. 7. PRIMERO—TEL. 1—71 
C o r d e r o A r r o n i e 
MEDICO 
Especiiialiisia o n fe r n 11 M1 a d es n i ños . 
C o n s u l t a d e 11 a 1. P a z , n ú m . 2 . 2 . ° 
A los p a d r e s l e M a . 
Gran Pensionado—Colegio, Señor i ta í 
de Rodríguez—Sautuola, 5 (antes Marti 
Uo) y Sardinero, calle de Luis Mart í , 
a e z , «Villa RodríbTiez». Edificios de nue 
va construcción y a todo confort. 
Intemafi. medio.pensioniatas y e x t e ? 
Esporan l a l legada del señor Alto 
a M a d r i d jaira, contestar,a su carta., 
LSÍ cues t ión socialista. 
« L a Ve®) c o n t i n ú a puMicando opi-
niones de loe jofels socialistas reqraj 
to del ingreso del Par t ido on la Ter̂  
cera Internacional . 
E l s e ñ o r Cordero ñ a votado por el 
ingreso en l a Tercera Internacieiiaj. 
aunque no acepta el tono autoritario^ 
en que se expresa Moscou. 
Lanwmeda es pa r t i da r io t a m M 
de la Tercera In ternacional y de 1*; 
d ic tadura del j i ro le tar iado. 
R O B O M I S T E R I O S O 
D e la A r m e r í a R e a l se 
l l e v a n d o s c o r o n a s . 
POR TELEFONO 
MADRID, 5 . — E l conservador de la Ai-
raería Real notó ayer que el cristal de 
una v i t r ina estaba roto y que faltaban 
dos coronas visigóticas, una de las cua 
les per tenec ió al Rey Chict i la y la otra so 
ignora. 
Ambas joyas h is tór icas estaban avalo 
radas con piedras preciosas. 
E l encargado de la Armería , Manuo 
Guerra Arce, ha dicho que vió entrara 
un joven mal trajeado, pál ido, quionper 
manec ió largo rato en la Armería . 
Otro vigilante ha manifestado quo o '̂ 
r á s del joven sospechoso entraron u0̂  
guardias civiles y dos 
señor i tas extran-
jeras, saliendo unos y otras antes qu 
aqué l . 
Una persona aficionada a las antig"6 
dades ha ol'recido 5 . 0 0 0 pesetas para 6 
que facilite una pista del autor del robo-
Fe dice que las coronas robadas P 
visígtfK»* 
tenecen al tesoro de la época 
encontrado en Guarrazar el año ^ ^ ^ v
avvvvvw^^AA^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
E n t o d a l a c o r r e s p o n d e n c i a d f ' 8 
d a a E L P U E B L O C A N T A B R O s i r j 
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lONDRES—La aitu.iibi.'IL C S muy 
tave por la ton den cria de. los Imci-
utótos a ¡impedir que los obreros que 
Idean el agua continúen en el tra-
|fe • T I • ' Se teanie que .se i muid en los pozos. 
El Gobierno ba r-erild 
liSpdiarLos para inte 
. . A G E N T E S 
EXCLUSIVOS 
D e p ó s i t o y o f i c i n a s : V E L - A S O O , 1 1 , o n t l o . 
el domingo próximo, en la plaza de 
fi'lbao, en unión de Granero y Joseíto 
de Málaga. !í 
Ale. nuin iuu-it a la capital de Vizca-
ya, en uninn de sus acompaantes, es-
•Mucba suerte le desean ios en su 
nueva, roa.pai icióu en lo.rJ circos es-
pañoles. 
V̂VVVVVŴ VVVVIWV̂ 'VVWMA'WXÂ V̂VIÂ VVVVI 
EN LA • 'ÜÍATEDRAL 
o cl ores ex-
ir cu la 
FRAfiCSA 
Senado co-
do la tarde, 
¡nd ivs por-
m la mis-. 
En e! Senado. 
PAl!lS.-ta sesir-n del 
jpiizó a las do;S cmn n i : ; 
Había del-:peí'lado í-Tan 
m iba a (baldar INI. Hriai 
En, primer término se p 
lión el presupuesto de > 
raajca'orí, jr<ie.i'vi.niiei'Jdo 
ia vários dipiitadG«s. 
M. Briand, contestando a todos, 
iNiniinci/' un, extenso dls •ur-so, en el 
Oe ¿Ije, iGintive «tras ees,:;,-. <pi.- el pro 
fernia más impmriaaií.o os el que gu-ar 
l¡i re ilación. C<-II La s;:iln;cián que Tía de 
'isüés al osta'do de coaií; (•.•;••-•:.!d.> en'Lre 
ntiicki, y Aileinraiibi.. 
H ÜJ H'G.'Pt l A 
Caries de viaje. 
BUDAiPEST.—Tvl ex Km.; radi.r (kir 
oa ba. ¿idilio d • Sliiici¡JMrin:aii'gfr osla 
a las djieiz y media, 
pai-lida-rios le defvddh'ron muy 




\WIIIXiiT(>\7.-K. | .m.-inis!:,•!,). a* 
todo Iba enváadu na:;, ind.-i, a Ingh-
em, Fi a:;i.i ; i . i ; .üa y J i. 
dO.O-lÍA | ; i | ; - \- qi¡ > | rdili 
loma pc«i:<ji('.-:i CÍI d ¡a-.-.a-ido die los 
lidíate si 
bi, unta giiiaii-da n •¡.a-d-bt- CIMI La (••»• 
.̂miiidi acia, qii ' el .'x ),r':-;:i!/'alo 
Isoa ma.nbMiía. ciai \ci* a.ü-a.diMS y 
Mmtíi do los dictue-cilios dtó los Elsta.-
Ufádos en la :;;,d¡ii;ii;c,a: .ji'ai de te-
litóaiios alen na nes. 
^VVVVVVVVVWVVVVVAO, VV\a V*VV1;VVVV(Â WV\A< VWV\' 
Gomo 'liaJiíaniois anunciado, 
¡i) braion. en la, Ciileílral Ies 
(s costeados p-ca' el partid OÍ 






el ario lo,s dipjitadós 
por Santander y asis-
lyor del partido y otros 
la cié la, Catedral entonó 
b lava, caí da.! ido como so-
La icíáip 
la nnsa d 
lista el bajo señor Arredondo. 
Hijo la. nitsa- ol muy ilustre señor 
deáil, don. Manuel Gómez Adanza, 
ayudado per ios beneliciadqs señores 
Añíli-aiiiM y Me.SMie-. 
Termimirla la ni;i ¡a. ocupó la cáte-
dra sagrada don Pedro Sanüago 
( aii'ip'.i redondo, quien pronunció' un 
disGUtiso b( l!ísi'mo. 
VVV'VVVVX̂VVVVVVVVVVVVV̂ /̂VVVVVVVVWIÂ  
DEL ATENTADO CONTRA EL SEÑOR DATO 
de que fué viel¡nua, el umddenle del 
Cons jo, fieñor Dain. 
Una carta para Maten. 
MAiDÍUP. e.—iel juez espeicáiaíl que 
enitíanidié en e l prócciisó hpir cO •atertta-
do coiii'lii'a el .señor liado ba estado en 
la cárcel jwira. enlaiegar n l'eilro M-r-
teu unía-carta de-su íamil-ia: 
La madre do CasaneISss. 
MArDRID, 5.—iCoiitiuiia en la-, cár-
cel de mujea'es la madre do Ramón 
Casan e'lkis. 
El juez espeira un exborto para sa-
ber a qué filt'&lajffiBSiai ífesgpiéílio de esta 
dieteaiida. 
Medina, detenido. 
BAiRCELOMV, 5.—Ha .sido detenido 
:í siindicaliista Msidilnia, que pertiene-
a'ia a lia baindia de Miatoií y al cual 
.nusciaibia La ipo'liicía gjttüs Gé comieitor-
-:e el aliCiiitado. 
DEíención c£e un Gasanellas. 
RAIVCEbiÜXA,, ü.—dta, sido deteni-
lo AJheiito •Casancllas, ''•hGa-miano cié 
íla.món. 
Se eucoantnaba on el Exti-anjeiro y 
hia regiresiaido a Eapriña al aaiber que 
sp ina,diiie babía sido detenida.-. 
vVWl̂VWVVVVVVVVVV\,VVVVVVVVVVXA'VVVVVWAA/VVVV 
EN 
E i r e s -
t o s d e l C i d . 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
Después do recibir los Santos Sac'ra-
montos falleció ayer en esta ciudad la se-
ñora doña Fermina Barros Solar. 
Eífl la finada persona dada a la cari-
1(1 y a las prácticas cristianas, on las 
quo educó a los suyos y orientó la vida 
en su hogar feliz y honrado. 
Nada de extraño tiene, pues, que deba 
'Emitía Carros gozase en Santander de 
fichas y merecidas simpatías y respe-
¡os, justificados, además, por su afable 
P O R T E L E F O S O 
El padre de Maten declara de nuevo 
];AI!i;Ki.( iXA, 5i—El Juzgado de la 
la lija, 'ba. recibido un o¡icb> del juez 
c•••'pe-dal de Ma.diid que inst.:nye su-
mario por e! atontado contra el señor 
|);:ío, ordenando 'que toni.e fiueva d.é-
da',iei(, n. a,l pa,dre de Pedro Mabai, 
y qne le remita lás partidas de bau-
tismo de Luis Nb-olan y su c-sposa. 
Se i&abe que l lamón Casa l l i a® vi-
vía, en esta capital en unión 
padre y-de dos hitapanois, b 
nomingo y A.lbert'i, en una. i 
la calle' de Malloirca. 
Lápida cenmemeraliva. 
MADRID, 5.—'Hoy Ita aparecido on 
ei sajón de sesiioues del CongrosO' la 




P O B T E L E F O N O 
BURGO?, 5.—Continúan reuniéndose 
las comisiones que actúan para celebrar 
el centenario de !a CatedraJ. 
Oído el dictamen del arquitecto señor 
Lampérez, se ba acordado sepultar los 
restos del Cid y de su esposa e i el cen-
tro del crucero de la Catedral, a cuyo ob-
jeto se construirá una cripta que guarde 
l i s cenizas encerradas en una urna cu-
bierta con losas de mármol. 
La traslación desde la Casa Consisto-
rial al templo metropolitano se bará con 
gran pompa, probablemente el día 21, y 
ei, como se espera, se halla entonces en 
Burgos la Familia Real, presidirá el Roy 
la ceremonia. 
También se ha acordado que en la ca-
pilla del Ayuntamienio se coloque una 
lápida quo recuerdo el patriotismo con 
qúo el Municipio burgalés ha conserva-
do durante muchos años los restos del 
Cid. 
Ei único con servicio a la carta. 
Servicio de automóvil a todos los 
tríenos. 
Amplias habitaeionei. 
R r m l e r o 2 3 
íi'ato 7 su ejemplar conducía social. 
descanse en paz la virtuosa señora y 
IJeciban su apenado esposo don Inocencio 
la García; sus hijos María, Enrique, 
Isabel v íólix; sus hermanos Francisco, 
UC10' To»iás, Victoria y Concepción Ba-
os Gómez, y demás familiares la since-
^res ión de nuestro sentido pés ame. 
1 ŵvvvv AAa'XA/vvvvvvvvvwvvvvvvw^̂  
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l E Ó ^ S A T . A ^ ^ U ^ U . O A . R . m O - f ^ f * ' ™ G 0 
S A , L L A N K S , S A N T O Ñ A , Á S T O R G A , R A M A L E S , Desembolsado L . . T.oOO.OOO 
L A U E D O , P O N K E R H A Ü A y L A B A Ñ E Z A . Reservas 7.70P.O00 
. S u s i t u a c i ó n e n 3 í d é m a r z o d z Í 9 2 U 
ACTIVO Ptas. Cts. 
Accionistas 7.520.252 
Caja y Éanco do España.. 13.336.983,13 
rtéra. do valores y efectos 4Ü.044.207 
Corresponsales deudores. 2(5.743.033,54 
Diversos deudores 8.'81.038,06 
Cuentas do crédito con ga-
rantía 48.831.810,45 
N0T!CIAS Y COMENTARIOS 
C o s a s d e t o r o s . 
A b nii « o del vapor <. 
t T ^ 
lo matador v, 
Ifnuso XIII», 
•o pina io, 11o-
do toros, bil-
''• ^'tíjandio Sáez (Ale). 




M % t r ü . 
m 
\ a 11 • 
o i <CÍ:u|b 
' algiMtó 
catado torea.inlo en 
I " " ' espacio de 28 meses, vior 
testo a,' 
Rúente ,., 
cóínqulistarse un lugar 
la I . 
Biíiios ininueblos 
Cajas do alquiler 
Mobiliario 
Gastos do instalación 









rantía . . . 23.092.620,rG 
Pólizas constituidas con 














BILBAO, 5.—En la Rivera de Dousto 
un automóvil atropelió esta tarde a un 
niño do ocho anos, dejándole gravísima-
monte herido. 
una desgracia. 
En ol muelle (Je Naja varios mucha-
chos jugaban esta tardo con latas cíe con-
servas vacías. 
Uno de los chicoa trató do bajar por el 
'descargadero do inmundicias do la ría y 
cayó al agua, pereciendo ahogado. 
1W v̂ vvvvv̂ Moovvvvvv'm v̂vvvvvvvvvvvvvvvvvvv* 
, DE BARGELOWA; 1 
í a u d u r i a r a 
F e r i a 
El viaje del Rey. 
•BARCELONA, ó.—El Rey vepdrá a 
«astil 'caipdtail, con objeto- eb asistir a 
la ina.uguaiaie'UVa do la/Feria de Mucs-
tirias. 
Dice Martínez Anido. . 







Servicio íjuincenal entro Santander, 
Habana 




y rápidos vapores 
as y 17 nudos de 
La gran Compañía 
na WiABD L1NE ha 
i 11 ip o r taid í sim o x SM-\'-1< 
íaao basta añora 'po 
Emp.resa naviera, sa 
del 20 de a.bril, • salv 
Norte America-
es la Idee i do este 
lo, nó impilan-
f ninguna otra 
ion do, a pari ir 
) contingencias. 
en la forma slguimte: 
SANTA N DE R - HABA NA 
ORIZABA: Los días 14 de cada mes 
SIBONEY: Los días 29 de cada mes., 
HAiBANA-SAí-JTANDER 
thas ¿O de caria mes 
días 15 de cada nie.s 
pasaje,. cabida para 
informes, dirigirse a 
que ip que le preocupa es el prolíle-
I I K L de las íuilisúsitoiicias. 
Añadió que las deteinoiones han sí-
do.iinacticad'as por. omden deil juez es-
pociai.. 
So traapasa negocio importante de 
transportes,' con do® autocamiones, a 
ba.t:e de contralor importan les de 
ai-rastre, con positivas ganancias, 
dando facilidades para el pago y per-
mitiendo hiacer comprobarión. de Uti-





carga y demá.s 
su consignatario 
; DON FP.ANCISCO SALAZAR 
Muelle, número E8.—Teléfono núm. 37 
Santander, 26 de marzo de 1921. 
V / A . 
Servicio de carga i * las ANTILLAS 
y MEJICO 
El vapor norteamei-icano 
Se admiten, propnfi.einnes para siu 
venta, procedentes del vapor «María 
LUi?í?a», ornliarianVa.do ei i la barra"de 
lilvaile-cdia,. 
ioir-e: Don. Fernando P. Vizcaí-
no, Muelle, 36, Santander. 
^us-
OCULISTA 
Ein viaje a. Suiza y A 
pende su consulta,, tém¡ 
} 
saldrá del puerto de SANTANDER-
Hacia ed 18 de. alir i l . aibnil.iendo ca.vrra 
para los de NUEVITAS, CAIB'ARIEN, 
SAGUA LA CíRANDE, CARDF.NAS. 
MATANZAS, HABANA, fERACRÜ^ 
y TAMPICO. • 
Los seño-ros -cargadores pueden di-
rigir sus mercancías al cumiado de 
la Agenobi para su embvarque, de-
biendo ' si'luai:la 'en Santander con 
antieipació.n a la fcclia imiieada. 
P.aríi solicitar calidda y dernás in-
formes,''dirigirse a, su cqn?igi.jiuj.u-jo-
DON FRANO S S C 01 SA LAZA R 
Muelle, 1S—Teléfono'37. ' 
SAi-Ü FRANCISCO, 1, PRAL. 
Avisos a domicilio.—Teléfono. SSB 
iíSTA 











F E L I P E R. D E H U I D O B R O 
Capital 
Fondo de reserva 7.500.000 





Acreedores por cupones 
y amortizaciones 
Efectos a pagar 
Dividendos a pagar 
Pérdidas y ganancias.... 
Caja do Ahorros 58.299.6iC,70 
Acreedores 
por valores 
en poder do 
corresponsa-
les 21.236.543,33 
I )puinl os. va-
lores clodia. 250.301.045,75 
Id. garantía. 23.092.620,'j6 
: 303.63}.2)9,14 
Pólizas garantz:l con firmas 40.567.784,98 
500.215.918,84 
El interventor, 
Luis C A T A L Á N F E U N Á N O E Z . 
FUNDADO EN 185?. 
Cuentas corrientes a la vista en pe-
setas, 2°/° de interés anual; en mone-
das extranjeras, variable basta 4 y 
1/2 0/0 
Depósitos a tres meses, 2 y 1/2 ?/0; 
a seis meses, 3 0/0, y a doce meses, 3 
y 1/2 
Caja de Ahorros, disponible a la 
vista, 3 0/0; el exceso 2 0/0 , 
Depósito de valores, LIBRES DE DE ) 
RECHOS DE CUSTODIA.-Ordenes de 
compra y venta de toda clase de va-
lores. Cobro y descuento de cupones 
y títulos amortizados. Giros, cartaa 
de crédito y pagos telegráficos. Cuen-
tas de crédito y préstamos con garan-
tía- de valores, mercaderías, etc. Acep-
tación y pago de gitos en plazas del 
Reino y del extranjero, contra cono-
cimiento de embarque, factura, etcé-
tera, y ,toda clase de operaciones de 
Banca. 
MEDICINA INTERNA V PCSS. . 
Consulta de 12 a 1. Alameda primera, Bf 
Loa miércoles, en lia Cruz Roja, de 5 a I 
del 
SANTA CLARA. 11.—TTLK^OHO 1S& 
re A las Compañías de ios mismos 
(clama RIOS, Atarazanas, 17. 
EL PUEBLO CANTABRO Se halla do 
venta en los siguientes puntos: 
En Madrid: ECiosco de «El Debate», 
calle de Alcalá. 
En Bilbao: En la librería de Teófilo' 
Cámara, Alameda de Manzanedo, Y. 
en el kiosco de la estación de San* 
tander. 
En Burgos: En el kiosco «La Publici-
dad»! de Ursino Bartolomé, paseo del 
Espolón (Teatro). 
R r i n c i p a l e s © p © r s c i o n e s . 
Cuentas corrientes a la vista, 2 por 100 do iutorés. 
Depósitos a 3 meses, 2 1|2 — — 
a 6 — 3 — 
— a 12 — 3 lp2 — — 
Cuontas corrientes en francos, Libras, dólares, liras y marcos. 
Caja do Ahorros, 3 por 100 do interés. 
Giros, cartas do crédito, negociación do valores, compra y venta do papel ex-
zanjero. 
Créditos con garantía de valores. 
Crédiios perconalos. 
Préstamos con garantía de mercaderías. 
Cajas do seguridad. 
Depósito de valores, libro do derechos de custodia. 
B B if©©cted¡o poff loe médieoB-do I E S ems© ]¡íffisto áss! T^uado poígm© te5s3-
íSiss, ayuda á I m áigse&mm&'j s&s §ls]p®tíli©s smaaido Sas imolsoisias dlofi 
c 
ARO V T n . - P A G I N A o. E l - ' R U E B l - O C A P M T A E 3 R O 6 D E ^ R ' 1 D E 
tvvvivvvwvvx\\\'tv\\vv\vv\\\\\\\\'vvvwv'V\'wvv'v vvaa^i\AA\\AA\vvvvvvvvi^TVVVWVVvvvvt\vvvvvií vavvavv\a^aAaAA^A^vv\\vvvvvvvvvvvvvvvvvv\a^^ ' 
D E i 
50,000 Referencias en E s p a ñ a 
Dos mi l lones de m á q u i n a s en uso 
C . M . 
m 
S > A , - A p a r t a d o 2 9 8 - B a r c e l o n a 
1 1 1 9 J i f i i o , 1, p r l i í o 
Q U E b O D E H O L A N D A 
m s r e a L A V A C A A M A R I L L A . P e d i d l o . E s e l m e j o r . 
PASEO D E P E R E D A 
(Entrada por Calderón, 21 
M a q u i n a r i a y m a t e r i a l e l é c í r i c o . 
E q u i p a m i e n t o e l é c t r i c o d e a u t o m ó v i l e s . 
E S T U F A S E L E C T R I C A S , n o v e d a d , d e 0 1 5 c é n t i m o s 
d e c o n s u n r o p o r h o r a . 
L U Z Y T I M B R E S 
R E P A R A C I O N O F . M O T O R E S 
A g e n c i a d e P o m -
p a s F ú n e b r e s . 
Alameda Primera, n ú m e r o s 20 ? 2^ : : Teléfono 4-81 
SUirURSflli EN 6D.ÍH: INSTITUTO, 59 : Teléfono 6>34 
Servicio completo de entierros, disponiendo de carrozas fú-
nebres, de estufas, de primera, de segunda, de tercera y de 
tuarta c lase .—Ataúdes , féretros, sarcófagos y arcas de todas cía 
ees.—Gran instalación de c á m a r a s mortuorias y capillas ardicn 
tes.—Inmenso surtido en coronas y cruces naturales y artificia-
les. 
Es ta CASA se hace cargo de la tramitac ión de expedientes para 
traslados , disponiendo de magníficos furgones automóvi les , y 
t o n t i n ú a siendo la m á s R A P I D A y ECONOMICA en la presta, 
t i ó n de sus servicios. 
Primera Enseñanza Gradual : : Un profesor por cada 25 
alumnos. 
Horas de clase compatibles con las de los Centros oficiales. 
Salones de estudio vigilados. 
COMERCIO PRACTICO de inmejorables resultados. 
Brillantes resultados en ios exámenes, a disposición de 
quien lo solicite. 
I P r e p a r t i t o i o d e o a x * r * e r o / * -
H . o y e t I t y 
(IRAN CAFE ftriSSTAÜIfiANI 
-CsptolaUdad en bodas, banquetes. Rkt 
HABITAGCONSS 
«•i^rinio M. la «arts. v nnr «cMcrtufi 
« L M I M i I i H i l i i l í i i 
(SUCESOR D I PEDRO SAN MARTIN) 
Especialídnd en vinos Wancos de. 18 
Nava, iManzaniUa y Valdepeñas.—Sei*» 
Vid o aamerarln »n cnmlrtaa,—TBlAton'v 
WM M B a r r i o y H ü í a 
Wléndez-Núfiez, z . - S a a í a n d e r 
B a ñ e r a s y e s t u f a s 
U v a b o s y b i d e t s i n g l e s e s . 
Zumo de uva sin 
fermentai. Doli-
o ioso r e f r e s c o . 
Eminencias mñ 
dicas lo recomien-




cétera. Ideal para 
i ños. En Colmados y Ultramarifios. 
A. J . y S. E S C O F E T . — T A R R A G O N A . 
Agente: G. Ulacla, Cslzalas Altas, 7-SAmNDíS 
J a b ó n Z o t a l 
M E D I C I N A L Y D E TOCADOR 
Cura las enfermedades de ia piel. 
Venta: p e r f u m e r í a s y d r o g u e r í a s . 
' Suplicamos a cuantos nos envían 
noticias, quejas, etc., que lo ha-
gan |p tnás brevemente posible. 
de buques, mercanc ías , incendios, in-
dividuales, rcs/ponsabilidad civil, etc. 
Compañías Nacionales y Extraa'e-
ras. 
V I A L HIJOS 
Muelle, número íS.—Teléfono 58. 
'•• '•VWVWWWWVVWVWVW •'VWWWWl/VWWW*! 
S e c c i ó n m a r í t i m a 
E l amarre do blíqjues ingleso^. 
A causa do no haJlar rem.uiioració:i 
a Jo® asrviciicJ &2 suiá íjtuqpu-as, .iim-
C Í L O S .a,rnia;(!oaros in,gile&ea los hun a;ni<i 
r rado, elcváiid.csic a m . (limlcs del 
mas últ.iini», ¡i. bis < M'i as fiiguientes: 
En Nbwoaíi t le, V'-'r, $n cáiíi.iff, ion, 
m Li^rnipoqa, e-(j; cu Leitíi, '.0; en 
l l n l l , 28; en Svvan?.-i, en !i!aso-ow. 
10, y on Sonljííaniiptttji, 5. 
E! iota.! ( I ; bu.qn---< da-.ai-!nados en 
los .ipuea-tos de I n ^ l a t o r r a éé tmed¿ 
aipj •;.ia,r én 
P(XÚ 'Cimi'.ilv.yuA-tc C|U'2 parí 'c; ' GSt:; 
tn';.;;!, cil&ainos ]i!!.!n-á auinentailo dia-
a1 \ |ii ' : .-b> ífue rpor •todas lus 
0m H : \ l i . Ilnin : i 11• ::i:l(> \ps a.rniiaidoi^s 
tm 'dc-císiión ail airribo a nm'siro piaé.r: 
tp de laiqn^s. 
Los tníigü'sss g • abiwnlo afectos- a 
•> '• • <¡-r-?in I M U O , son fes fi^rgo^da.te, 
¡ I Ü - S Icig ñi$&s cpip -lamí de í.a.frir ios 
oifhiááttí s I na C - M I S - M I iici-juiicioa has-
lanite i la :;••<. 
'Los de .jiasaji-s san m á s favo;.-, i -
dos. ya quir.1 no ii pa j i ^K) soJam.-ni.-
cíe la ilm.l-nad/in ' l - * -iCÜ felfes. 
I i ¡g K - l ; , ' l i , - : r r : :d i i s . QUf pospon 
••¡••la- viti-* Sie buqn iii -.n-a.nt 's y no 
bailan onipiic.)']au a les ti-.-it.antrs. li->-
lien aiiina.i'i'ailcs ni ios 3Qtf) lniqu-'s- d.1 
Édeirp y bas-naulas d,- maidora, lo eptó 
''|-'\a á nn por l()0 d ' sn lela! i&-
la'Jaj.- al •q.iiiO tiene desarmad-.), míen 
'na- qno Qñ I ligia!.', n a aJcanza, t'Sito i 
Mili 12 per IC'l. 
Aproveclíamicr^o de la fuerza 
de las mareas. 
I 'M- i 'a ri.si .diice.n qin- diq-mnió In. dis-
ójiíSiiáffi (¿sil pr^s.uipm-sfo para ril-er/a!,s 
l i l i l r án l ieas :;MI •••,! -.iniiiio, el in.Vai-e.' 
de obVa-s ptúMion's; £Í2ñor '•" Tfwt-
qa • r. (ii-ani.".', i ) (¡n i aj pi ol 1 •in.a. ¡le 
ni •,li/.;.'.i-.ión d"' la. ln.'i/,a de las ana-
n a s. eisíá ya easi nosnii Mu. 
D ••iinii'a lile ib; j ' i i i i - .(!•: ;ne!--:|.i"ai;li\ la 
l i . i - -¡i!a-.l die nt i i i / .ar balas la.s fucr-
a conl.aiiu.aeiñn expuso el n i a n i ^ a p . 
a(tCipl".ido, consisi'-oate - en Te^ainir a 
un jiütié'go do ©stauguifes m ú l t i p l a , quo 
obra ' rán comió uv.unla.di /es- y p ipini-
l.iráin, ocia Ja, i j i oa qu.e Ineeo de la 
manva., i ! ::ai ,r una e n e r g í a sansibltí-
miSriite ctmxit.íiHib?. 
Fiíilliaba enconl.i ar Cll tópp de tíurbi-
nas qno pn'oda - i : * 1>-V •• al agua del 
m-ar; •poro cd" nviinistiro £nia¡iiiiíeist.ó ante 
la üflita dáiriatrá qóíie 0 2 h a b í a a b i o r o 
nn co-niourso, güi3 a.leanzr' éxito favo-
raibde pcir d pirerio, y . qiu.s- iba. obteni-
do nina (Vasa ÍVamc-'-ru, Ja cual pcrOGe 
de aiídn.ailinien'l.e a piruelias y sonda-
jes. 
inpcriptos al Ferrol. 
E n el C O I T C O de! Nía le 111are l iaron 
ayer al Fenrol, can objeto de incor-
porarse al servi( lo. ve in lnni i n í c i i p -
tep (!:• .Malina, e e n e s p o n d i e n í e s a es-
ta zona,. . . 
A lus inscriptos lete a c o m p a ñ a en 
su viaje el eonlramaeslT'' de esta Co-
mandancia s e ñ o r F e r n á n d e z . 
Movimiento de buques. 
Dnranb ' eO día d-- ayer "hubo en 
nuestro puerto eJ siguiente niovkuion 
to .de buqn es en t rad os y euJidos: 
Enlra i les : "Tivton», i icn icga , iirpoe 
dmle. (!„• U.iil.bao-, f n j-a::I ee. 
«Aillo-n.- i M i " . e:i;-:a.ño]. de iía 'eana, 
con caaiga geaneraí. 
Sai'.iidDS:. «Calió Ccircna», pa ra Vigo , 
con ídem. 
Éi! voiloro «Picpo», pa-ra B-ilb-ao. con 
l adr i l lo . 
Mareas para hoy. 
Pleamares: de l a m a ñ a n a , a las 
2,05; díe la, leirdo, a las ií.^J. 
Bajamares: .die Ja ma.ña,na, a las 
8,^2; do -la tarde, a Jas H,3i). 
l̂ X̂ aVVA'VVVtAVVVVVA,\a\VV'tVV\'VVVV'V\-VVV'VVVVV'V'V' 
Incendio de chimenea. 
En ka tandie de ayer se in ic ió un 
¡nci-eiiidio en ilia. e.'.iiimeiiio.a C..¡ la. <a a 
ru'wnieiro 10 ictól p.u'-e-o Se C.-anal-ej-- -., 
:i:ioip.do s c í o c a d o ad pecó tdsmipq pór 
los bi,ni!:Trs: jn¡n ni (•¡.piules. 
í le ig ,¡1 .del i.ii('. .ndio fué la falta die 
limpieza. >de l a obiinene.a. 
Por tacuidir aVtomhns 
Poi" sacudir adfómbrais ' desipués' ds 
l a dioira. ]i'C.i,niatiida pea* las Oi'd-.'ina 1-
zas niniiíniipailo.si, d e m i n c é i ay a' la 
('.-na.rdia iiiumvír.ipail ai incpiilinu ('el 
piso íiognndo 'de Ja casa n ú m o r o 27 
de Ja calle de, SaU J-'rancisco. 
Accidentes del trabajo. 
AiiitiMi/'o (inliiérrez A r r o y o , tío quin-
ce a ñ o s , t rabajando on la fábr ica de 
oeirvezas L a lAiusl.ri.aea se c a n s ó u::a 
torida contusa con colgajo- en la, ma-
no- d'.Mv.oh.a. 
Fra.iioisco Ma.rlín F e r n á n d e z , de 
veintinueve añc.r;, en til mnelle, en la 
descarga de un buque, se predi : :o 
quemealnras yf;.; piiíriilCii'Oi y s?g#lMlo 
gn'áidQ "-i la regiión dcoisp Inmba.r. 
Weiriceslao (la.r. ía Caislro. de veín-
tifiii t ' a ñ o s , 'ti aba jando en un goq 
go S ' Efe intro.d,iijo un cié. ipo e x t r a ñ o 
en el ojo deiiociio. 
I'r.a'oin a.'rsliilus en la Casa de So-
corro. 
So ccrío . 
En su domicil.io. callo del Monte, 
núninro 9, seguiiidíi, £13 cor f - ay.-r 
Frailicilsco , Ba.nceiri a Giancía, de véin-
ttía'C'S a ños, fí-ieiiqo curado .en ia Ca-
a ó" So,- , nro <lo una h . ' i ida. incida 
m lo mano, izquierda. 
líVvwv\̂ AAAAAAA^yyy\̂ 'tfVvvvvvvvvvvw 
T r i b u n a l e s 
Juicios orales. 
Ayer tuvo dugar el ju ic io ora,! de la 
oausa proeed.'iitr di ! .lu/.,';ado éé La-
reilo. -1 'lijóla pál ' ea.lnimi.ia, contra 
L u d a .Eiica.inaioión Cam.inu. 
La. pail&J iqn :re¡la.n'.e M-.-iiene que 
din-bu Lii(a'.a fíj a.nlora .de un í! di lo le 
oái'ininiinia. seililcdtauflo de la, Si'ila le 
ftílepá i 1 opues:!-!, ila lama de cinco me-
sém y icr'iéz d í a s die aorósto maver v 
multa ide i¿éfl p - 'la.-. 
I.a di.-re-nsa (lie lía queiíelIa.d.a. pidí ' ia 
al'scducdóu pa.na su aieprcseatada. 
» • • 
-
Ignailmeniio tiUVO Inya'- eJ de l a cau-
sa, s -gunl.a. por h u i in. en el Juzgado 
d".'. Ca.bnéiiniga., e.o.nilra .losé M a r í a 
Díaz Ti n aya ^ 
El ton i alte liseal, seño r VaJinas 'd 1. 
¡ninp.eió JCIH h-ecdims como < ons t i tn l i -
voí? de nn delito de hiurta, .--..ilíeiki.ndo 
diel T r i b u n a l la. pena de Un a ñ o . ocho 
iheeláSl y veintóún xlías de presidio co-
rr 'eeimiaJ. 
I.:i . defensa, modi l icó sus condusiu-
rVSlS. 1provb.10nal.os. pi iUeñdo la abso-
lución pn.ra, ¡SU p:il i ia-inada 
Ssntsncia. 
En ca.nsa, | ior - leisiones, ppoc^dfente 
i|-.\l. .InzA.'ióo die So.n Viier.o'.e de le. Hai' 
quera., con t ra M a r c d i i m i l - i - r i a y 
ha. dictado son t eñe i a 
DE LA «GACETA» 
D i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s . 
E l diario oficial. 
- Hoy publ ica l a "( ia .e ' ia». entre 
otras, bis diispcaiciicntis siguientes: 
De Marina 
Real decreto di-.-poniendo que en Id 
sucesivo so annnc'en las plazas .de 
a l u n i m u de Ar t i l l e r ía de la Aunada , 
para epe Ljlgí o-en d i i oí ieim oto 1 11 la 
Aea.demei de diebo Cm rpo, doniio lia-
rán, lodos los esludios do la ca i rera . 
De Ir. Presidencia 
--Dr: ooiiieiido qno ( l .conde de Mora-
les dé b • Kn (vf-e en oblo.-nacho de 
loo i on - do la Snbsecrelai ía. 
De C c b e r n t l i ó n 
De a l á ra t ído desiierto el coneu rso 
pare la eka oó i i del proycelo de ed.i-
fióio d. .-.iinado a ("iorre.i- y Tológi a b o 
de L o g r o ñ o y autorizando, a l - d i rector 
generai de Coinunieiu iones para con-
v o c r a nuevo concurso. 
De Fomento 
El |dari, de alumbrado de-las Islas 
Canarias. 
VV\ VVVVV'VVVVV\\A'\̂ /̂VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂ A.'\ -
B o l s a s y m e r c a d o s . 
MADRID 
i : -p-(- t ronío Al .C.nlJIZA.- HqS 
(:i..ies, a las seis y media V V 
cua i io . ¡¡( irán éxito!! llep.) i^.V 
leu-. 1 a y íiliima. pa 1 te di la s, ,,,„ 
nó ' , ' - ' ; ¡o de la do'.-lo oruz», [ ¡y! 
(¡El duque loistciai.-. 
Cala Narfeó??.—Desde las - j ; 
dia. «El vencedor de la. muei tóí 
(oii-Tealio-s. , 
Paíiejlón Nariísó".—Depdp las 
medie. «El v e ñ e e d o r de la 
3 y 4 episodios. 
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Interior serle F . . 
> > E . . 
D . . 
C 
B . . 
• . A . . 
O H . . 
Amortizable 4 por 10P, IA . 
. » » » E . . 
• » > D . . 
> > > C . 
» B . . 
. A . . 
Araortizablo 4 p©r 100, F . . 
Banco de España 
Banco Hispano-Americano 






[dem ídem, ordinarias . . . . 
Cédulas 5 por 100 
Tesoro 4 por 100, serie A . . 
ídem 4 3i4, serie A 
Idem ídem, serie B 
Azucareras estampilladas. 
Idem no estampilladas... 
Exterior serie F . . . . 

















































L a Caridad de Santander.-—g] 
vimiento del Aisilo en el d í a dea' 
fué el siguiente: 
Cono lias djst.nhn idas. 737. 
P •eogido-s por pedir en la vía^ 
bliipa: 
SnítíKjpe Cabrero Biísinco, | ¿ | , 
CUi ola y oeho .años, s-.-.'i -i-a, y | i 
pau de M o r i e r a (Santander)J | 
: -onle. 
Meii-celino B o d r í g n e z y RadM 
die irneuenl;! y cua.ti'u a.ños, ¡ ¡ ^ 
" " ' • ! ' ,' 'do Sa.mo de Lang]eo 1 
dd); t r a n s e ú n t e . 
C á n d i d o .Maitín Santiago', 
o M . V I yiióiieiíie a ñ o s , v iudo, mitq: 
Vfi'laidtíliid,, t- ans.a níe. 
I.ao¡ M Í O I . . ' . ; , z Cnio.viJIa. de' 
ve añi-- . natTi-:.! de l .arMlo. 
ó -é M a i í a .López. Oniav¡íl¡ 
.alo- años , na tura l de Sántem 
Fran.eisso de. Ja R i v a F í a n á n d í 
nu'S.ye anos, naltiurail de Sontaai 
ÍQSé de hi Riva l-'c-nuiiid.-z. d 
te a ñ o s , n.atuie! día Sanlander. 
Enviad OÍS con IriJlete de ferroi 
a íMr-. ¡ T - i ; a-l.'ivos puntos. 4. 
^ i l - ^ ' o s que quedan en el .día 
Í 4 . 
t . v- -
1 
9 3 4 ' 1 hoy• 139-





(J o 00 
300 00 
269 00 
2̂ 0 00 
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50 f 5 
28 04 
7 13 
V I D A R E U G I O S J 
l a s Marías de los Sagrarí 
Les cu'tos nner'Sualcs de esta..¿1 
oiaiorn s e r á n m a i í a n á , en la 
páttTpqjüáaJ de Ja A I O H H iiación. 
I.a, misa, de ceimunión, a laa 
media. 
t i cjercleio de la farde, a 1¡ 
miolia. 
H a b r á iihiipcísiición de nieda 
W9 d. l ojer; icio. 
h a Junta, ruega Ja asistenci 
bos actos. 
avvvvvvvvwvvv\A,vvvvvvv-vvv-vv-vv\.\v\\v\\-a\M« 
9 R r e ¿a 
00U 04 000 00 
00 00 
11 65 
BOLSA D E B I L B A O 
FONDOS PUBLICOS 
In te r io r en t í t u l o s : sierie A, 70 por 
IGO-'B, 69^5 v 09,70; C. 69;55: D, 09}7O: 
E . m . z á 
Amorlizalfle en t í t u l o s , ' emi s i én 
1917: serie C, 93,90. 
Ayunta i r i i .mió .die iBiiiban, 90 por 
cío uto. 
-•Cédulas -liiiputocainas, n ú m e r o s 1- a 
375.0ÓO, 97 por ¡KK). 
ACCIOXKS 
Lauco die Bilbao, iMinéa'dsi 1 al 
0! .(' :•:), 1.750 y 1.7,-.!> -.ta-c. 
Banco die Vizcaya, 910 pesetas fin 
corriente: 900 pov ias . 
ílt'd.'Oinoaiiin 1: íioárib, i'•'."» por KM). 
Unión Min-o a,. ^ 9 , (>r> y .'330 pesê  
tas l in corriente; 615, 080 v 6S5 1 
tas. 
Banco Ceidrail, Í&Q ]>eseta,s. 
Naviera Solía y Aznar. Í M O líese-
las. 
ItemcHcaidcmca Ibaüzáib.éi, 7S0 písse-
tas. 
Aliiiia.s- de se.lare*. uíinmrpig 1 al 
143' i.'C-.s;'." p -.:-da.s: nlimoros i . al ZUi, 
1C.750 p.. setas., 
Siferra AtaaiOiMla, I.:!'.•.) pe; ,-¡av. 
•" OíJiübciaes. y, B.riquetas .11 M.-feso, 
7o;; p'e.-K'la.s. 
ü-nión E ' lééc tnca Vizca ími , 700 pe-
á s t a s . 
A.iios Jdornos. jgg per 100. 
j i p a t e r a , númi.iro*. 1 al 60,000, 
97,30 per 100 fin corriente. 
•Reíilurina.. 3Qr3,50 y 310 -pesstos .ia 
I-O.Í i-ioute; 315 .y :ia0'•jx-*-. das-fin de,] cn-
1 i - - ol - ; iM.lnnj. .20 . I.I: -, !a.s; .'50'). 
302,50, m ' i :>Á)7 y 310 ipieiaeifiais. 
Lnr-o FFolgu. , ia . 78 por 100 lin dwl 
(•-«-.rrienb--: 7« por 100. 
O L I . K , \ . i : i o \ E . s , . 
T i ldó la a l i l lbao , pijiiruerá s. •>.•:.•. 
91,50; segunda. 91,00; aaúeciates , 
pi r IQQ. 
'Nortes, ti>rLmera serie, priniej-a bi -
p.e -a, 5 6 ^ y ó!; por 100. 
L I V I O S iS.! da.'l Esi|!,añoi!a. Cons-
tlTUi e,ii 01 Nava.!, 0a ,|r v 100. 
C A M L L i S 
i 'a-.ís, cb.3que, 50.10. 
. ' B e r l í n , ebequ >. 11,05 y 11,{10. 
BALLERO 
SANCHEZ.—Correo, 8 . - T e l é f . 3.27. 
*'VVV\VVVVVVVVVVVV\AAAAA/lÂ VVVVWV\Â ^ 
E s p e c t á c u l o s . 
a una 
Gran Casino del Sardinero.-IToy, 
n i ic i coles, a la< ék&O de la tarde. c¡-
nemali grafo: «JSJ s é r m ó p del peregri-
uo» -y «I.a odisea dfe mi bafn ro». Va-
do eMlnilii.ar l a ul.iJizaCiii'ui. : ses y un día. de ]misión conoceional r ióles: To-\\as & i n i a r l y s . . i.ail-is; N i -
i do las ipnreais, ba. llega- o. rada, uno, o jnde.nmiziai-ióu de .i00 t a Solbe:\ cai ioini i iMa: ihe dansa'm. 
.•ohiLo .o o í pi-oblwua, y ipese las a l peü'judiLcado, » Teatro Pereda.—Empresa Fraga. 
José Puente, so 
zas naiiira.ie-, indicó ¿fue l a Comis ión <-om!'-ná.ndotes . t i la nena de seis me-
B A N T A N D E R - M A D R I S 
R A P I D O - S a l e de Santander S «i 
8*40 (lunes, miércoles y viernes-; 
ga a Santander a las" 2014 {marliij 
jueves y sábados) . 
C O R R E O . - S a l e de Santander 11 
W27; liega a Madrid a las 8'40. 
Sale de Madrid a las 17'25; Uê l 
Santander a las 8. 
M I X T O . - S a l e de Santander í W 
TS; llega a Madrid a las 6'40. 
. Sale de Madrid a las 22'40; 
Santander a las 18'4G. 
T R E N TRANVIA.—A las 9'SÍ0 y Ul 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Santander a las S'lí, U 
y 17, para llegar a Bilbao a las 
iSO y E0'̂ >4, respectivamente. 
Salidas de Eilbap a las 7'40, íf 
y 16*55, para llegar a Santand--": ajlj 
H 'no, ÍV22 y 21'2, respectivameQtí 
gf t^TAMBSR-MARRSM 
^«ntía de Santander a lafl .171 
pura llegar a Marrón a las 19'51« 
Salida de Marrón a las 7'10, P«fl 
llegar a Santander a las O'íW. 
S A N T A N D E R LÍERGANC8 
«a l ídas de Santander a lafl 
l ^ O , MI 17 y 19'55, para llegar fti 
ganes a las 107, l ^ , 157 y f ^ l 
Salidas de Líérganes a las 
11:20, 14'5, 16*40 y IS^S, para llegar 
Santander a las 8'35, 12,¡¿S, 15'8, «' 
Í 19'26. 
Los trenes que salen da lAért3** 
a las 7,20 y 16'40 admiten viajeros fi 
ra la l ínea de Bilbao, con tranabo^ 
en, Orejo. 
S A N T A N D E R - T O R R E L A VEGA 
Salidas de Santander los juevflf 
domingoá a las I W , y de 
a las ir55, 
S A N T A N D E R ONTAMED* , 
Salidas de Santander a las •JJ 
H'lO, U'2ú y 18, para- llegar a m 
ueda a las 9'55. I S ' l l . 1G'22 y 20'07-. 
Salidas de Ontaneda a laa ñ 
IVW, 14'27 y 18'18, para Uegar a =>»• 
tander a. las d% 13'8, W l Z y W'1* 
S A N T A N D E R - O V I E D O - A 
Salidas de Santander a las ' « j 
1215, para llegar a Oviedo a ¡as ^ 
y TJ'48, respectivamente. ¿gt 
Calidas de Oviedo a las 8'30 f « 
para llegar a Santander a laa 1 
SO'ííS, respert.iva;ne.nte. 
S A N T A M D E R - L L A N E S 
Salidas de Santander a las 1 ^ 
para llegar a Llanes a las i9'^' Bi 
Salidas de Lkmes a las 7'tó, W 
llegar a Santander a las ir28. 
Salida de Santander a las 19» S* 
llegar a Cabezón a las 20'5l.-
Salida de Cabezón a Las 7'20, P 
llegar a Santander a las 9'1^', agí; 
Jueves y domingos, salida o0 ^ 
tander á las U'SO, pura ütS*T J 







clase de i 
El va] 
, Pan 




Se reforman y vuelven fracs, 
sm okins, ^abárdinus y unifor-
mes; perfección y economía. 
Vutlvense trajes y gabanea 
desde QUINCE pesetaa. 
MORET, n ímero 12, SEGUNDO 
C A M T A B R O R U E B U O . n g A B R I L DO .1221^ 
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D A N I E L G O N Z A L E Z 
CíJSe de San José, número 7,bAfCi 
toda clase de muebles usados, CASA 
E Z ; pa^a m á s que nadie., 
JUAN D E HERRERA» 2—Tfiláf. »W, 
l l p ü i a do los auíoínóviles 51111 y M I S 
Automóviles de alquner rfesde UNA 
peseta kilómetro en carretera, y en 
población desde OCHO pesetas hora. 
Servicio permanente y a domicilio. 
Venta de automóvi les nuevos 
y de ocas ión . 
MATHIS, 40 B. P., cóupé, CUOYO 17.000 pesetas. 
MERCEDES, 16145, sin válvulas, cabriolet, 25.000. 
H. P. LlKoaslne, 6 asientos, 23.000. 
S Camión BERLItT, 4 toneladas, 14,500. 
! Omnibus FIAX, F . 2.-12 asientos, 
l5i45 torpedo sport, 4 plazas, buen 
estado, 16.000 pesetas. 
RENAÜLT, llmouslae, 6 asientos, nuevo de fábrica, 
precio a tratar. 
WINI0N, SIX, 25i30 H. P., espléndida llmouslae 
1J íuji , cojtie raoJirin apeaa^ r o í a l o , a t o k 
pruibi y reconocimiento. Pr ído a tratar. 
SAN FERNANDO, 2—TEL. 6-16 
e p ó s i t o d e c a r b o n e s 
S A N T A N D E R - S A N S E B A S T I A N 
Despacbos r á p i d o s al por mayor* 
Ventas a l detall en el 'Depós i to . 
Ofiaina: Castelar, O. Teléfono 174, 
OeDúsifo: Maiaaño. Teléfono. 20S. 
\ www 
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r % lili 
C « | g ? U ^ A p e s é i s . 
P a s t i l l a s d e E u c a l i p t u s , 
E l ó s e g u i . C u r a n l a t o s , 
r e s f r i a d o s , c a t a r r o s , 
r o n q u e r a , e t c . S o n a n -
t i s é p t i c a s , i n o f e n s i v a s y 
a g r a d a b l e s . 
F a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
1 erf uraor f a.—Ca mi ser ía.—-Obj otos 
Je capricho. — C^-ieras. — Géneros 
punto.—Cera Re lámpago .—Im-
ptrmeables de las raojores marcas, 
pfi'a señoras, cabBlleros y n iños 
i;>Uer de composturas cíe toda 
de paraguas 5 sombrillas. 
E l d í a 19 de ab r i l , a las tres de l a tarde, s a l d r á de Santander—salvo 
contingencias^el vapor > 
Su capi tán, don Cristóbal Morales. | 
admitiendo pasaje de todas clases y carga con destino a l a Habana y 
Veracruz. A ül ' 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
Para Habana, 550 pesetas, m á s 26 do Lni,}nie.stos. 
Pa'-a Veracruz, 575 pesetas, m á s 15 de impuestos. 
E n la secunda qniincena d 
fencías, el vapor 
a b r i l s a l d r á de San.taruler, salvo cnnl in-
narR t ransbordar 
admitiendo pasaje de todas clases con. 
Aires. 
Pa ra m á s informes, d i r ig i rse a sus 
destmb a Múii tevideó y R u e ñ o s 
Consignatarios en Santander, 
«Ores HIJOS D E A N G E L P E R E Z 
i.prirtado numero 6.—Teléfono 63. 
Y COMPAÑIA.—Pasí» tí» PeredR, 
s 7* 
0Dt»| 
f r n 
aSaí | 
r » \ \ 
m \ 
Kl vapor 
P R ú X i m A S S A L I O A S 
r r 1 ! «r* ts-a ¿nS - O ^ É C * s a ld rá do este puerto el d í a 16 de abr i l , 
IT' J . * * i J . l > l . I « ^ 9 con destino a los puertos de HABANA 
¡ " ^ A C t í ü Z , admitiendo pasajeros para todas las clases y carga genorjíl. 
jfcj- ra reservas de pasajes, carga y cualquier informe que Interese a 
jj8 pasajeros para Habana y Veracruz, d i r ig i rse a :los c o n s í g n k t a r i o s de 
Compañía, en Santander, s e ñ o r e s 
P a s i s o d e P e r e d a , % B , b a i o > 1 T e l . S 8 
ABRrOA DS TALLAS?, BISELAN Y RESTAURAR TODA Q L A S i DB LUHA», 
W ü i Q * DS LAS FORMAS y MEDIDAS QUE SE. DESEA.—CUADROS SRA-
8AD03 Y míLBUr . ' . - i D E L PABS* Y EXTRANJERAS. 
^tiTJArjso AmA* tic F.scalant». nmnor-» i . Tal . g-2S. Fá.hric*: C.«t9*»Uit IB 
o . i r o o x i . e s 
B L B E S E H G R 
C a r b ó n superior, a 4, 4,50 y 5 pe-
setas los 40 kilos. 
Servicio a domicilio. V A R G A S , 7. 
se vende 
nistración. 
informaran en esta Admi-
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosá purís imo de esen-
ia de anía. Sustituye; con gran V O D -
aja al bicarbonato en todos sus usos. 
—-Caja: 2,50 pesetas, 
DEPÓSITO: D O C T O R B E N E D I C T O . -
de glicero-fosfato de cal de GKEOSO-
T A L . Tuberculosis, catarros c rónicos , 
bronquitis y debil idad general.—Pre-
cio: 2,50 pesetas. 
San Bernardo, número 11.—MADRID 
DQ veata en las principales ¿armadas de España. 
S UNTANDERj Pérez del Molino y Compañía 
edoctridstia ijiié ajnsta^líM-. cqn 
tr-es fíiU \< •• • de ^gldO'y-ggi|vtjflcá-
d ó n , si l l ín a.ptiludcs. I ii¡ i^iii-s-i- ; i l 
a.daiiM'si rai lnr del S.-nialm iu ' Mutrfti-
\ Í U : dq P e i i r c í a , qu;¡: n fiicililao-;!. las 
OÓiiidücüQnés. 
YA S E ACABO E L CARBON CARO 
Mine,-.-:,! pi ulra, á TR"ES p é s e l a s los 
H) kiipgttiaanos. 
V-.'gi'i.n.l. (Mirilla, a TRES jiOSietas 
los 11 y I I K M I Í O ki ldgranios. 
RUÁMENOR, 14, C A R B O N E R I A 
M o t o o i e - ^ a l ó n 
G A R A G E D E L O P E Z 
E x p o s i c i ó n ? l a i l e r de r e p a r a c i o n e i 
Calderón, 16.—Santander. 
Ha, recibido bicicletas marca 1. V. 
F,. y ((t.l'I-iSTA», que se detallan, a 
precio de l a b i i c i i . Surt ido general en 
cubiei las, c á m a r a s y accesorios para 
IVíOTO Y \ Rr.O. So" garant izan .cuan-
tas ' reparaciones SK) bagan on ir.otos 
y bicicletas. Precios económicos . 
V a p o r e s c o r r e o s h o l a n d e s e s 
W i e m m U y iifeds í^iig I M M K a Calía, ' i m y M u M ü t 
s a 
J ' / f ? 11 de ab r i l s a l d r á el vapor MAARTENSDIJK. 
nftr̂ fru izin tt*ocKni»f1r» retiro In.c niiPrtnQ • « .r l l I>E !tlen'10 carga, si  rasbordo, pa a los pue tos de HABANA, SANTIAGO 
' I Per ' i ^ N F U P ^ O S , VERACRUZ, TAM PICO y NUEVA ORLEANS. 
naifl ll l? M>¡'"tar cabida dir igirse al Agente en Santander y Gijón, 
1 w m * * » W a d - Í L á s S, p r á U p a r t a d o J 8 . - T e l é f . S - W a n t a f l d o r 
Cojomldo por las Compafiía1» de los í e r rocar í ies fiel Nor t í de Esp&fia, fld 
flwlla del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por. 
mguesa y otras Empresas de ferrocarriles y t r anv ía s de vapor, Marina d§ 
Guerra y Arsenales del Estado, Compañía T ra sa t l án t i ca y otras Empresas di 
fcavegación, nac ió les y extranjeras. Declarados simllare» a l Cardi í í por «1 Ai 
oirantazgo por tugués . 
Carbones de vapor.—Menudo» para fragua*. Aglomerado*.—Coks par*; wwi 
««ta lúrgicos y domésticos. 
HAgan*« los pedidos a 1» 
Fara otros i n ío rmes y precios dirigirse a las oflemas de in 
¿•layo, 5, Barcelona, o a sus agentes en MADRID, don R a m ó n Topete. JUt 
fonso X I I , 01;—SANTANDER, s e ñ o r e s Hijos de Angel Pérez y Gompafila^-
JIJON y AVILES, agente* de l a Sociaded Hullera Esp&üola—VALENCIA, tío? 
laía&l Toral, . 
^ o o l o c á f i i c i H r a s H i s p a r i o l í » 
un dependiente, p r á c t i c o en el detall 
do n ie rce r í a , con inmejorables refe-
rencias. . 
Manuel Lainz.—San Francisco, 17 
G a b a n z o s f i n o s , g a r a n i i z a d o ^ 
di- SO cén t imos , k i lo , y de u n a pése la . 
Alubias cocido, 75 céi i t i inos Kilo. 
SAN J O S E , 7, «EL BRASIL» 
u n piso y p lanta baja, en San Vicenle 
de la. iSarquerM, y una finca n r k i n a 
y var ias nisLicas en el barr io de 
b r inn ib re . 
Para infoimos, d i r ig i r se a don 
Francisco Molieda., abogado, eii San 
Vicente de l a Barquera. 
e c o n o m i c e s u 
Se afilan hojas Gillette, a. diez cén-
timos. Tal ler cíe vaciado. Plaza Vieja-
Las antiguas pastillas pectorales di 
Rincón tan conocidas y usadas por el 
público santanderino, por su brilianta 
resultado para combatir la tos y afeo* 
ciones de garganta, se bailan de venta 
en ¡a d rogue r í a de Pérez del Molino v 
Compañía, e" la de Villafranoa y Gal» 
vo y en la farmacia de Erasun. 
SKTENTA CENTIMOS CAJA 
t t admitan esqualat tf« tfefuneiú\ 
*a»i« mt ilnao (*« im Madrugada, 
E N C U A R T A P L A N A 
Información de política y Coi tes. 
I O X - Í S L O . X O T>JEJt X J ^ L . l M I L j £ J S r j * L . 3 S r ^ . 
C R 0 N I Q U 1 L L A 
L E S D E E S P A 
Si en E s p a ñ a l a cu l tu ra y l a i lus-
' t rac ión biuMeseii tomado el de§:-m-o-
11o de l a fiesta de loa toros, l a l ' a t r i a 
c a t a r í a salvada. 
No pretendo c o r ^ & t i r l a lu'iHa.ntez 
n i el colorido n i nada que pnedn 
amenguar toa prestigios que, jua t í s i -
iiia.iiu'nte, cmno es-pectácnlo j u c i o i i a l . 
tiene el nuestro, po r encima d t todas 
las d e m á s 'fiestas análogaiS que nos 
presentan las naciones europeas. N i n -
ginio como él marca mejor los signos 
de b ravura y nobleza de u n a raza.; 
n inguno como él tiene tan to colorido 
y tanta majestuosidad; n inguno como 
él auna l a inteligencia, el arte y el 
valor , y n inguno eoino él viene supe-
ditado a leyes precisas y a r t í s t i c a s 
que formen u n conjunto" bizarro y 
mul t i co lor . Habla., pues, u n conven-
cido, u n tauróf i lo , u n «güen aíicio-
n a o » . • 
Peco el ante de Pepe H i l l o ha loma-
do un incremento excesivamente ma-
jadero. 
Arito», losi diestros eran, r.o m á s , 'ad-
mirados , y ello, cuando vistiendo el 
a ú r c o ropaje h u í a n sus g a l l a r d í a s en 
el caso taur ino ; .hoy son venerados c 
idolatrados en un. contraste rudo 
que, a l a c o n s i d e r a c i ó n del de sdén 
que se tiene para 1& ciencia y la cul-
t u r a patria,, forzosamente ha de i n -
digna r. 
Eso predominio del toreo, que en-
gendra cada d í a m á s «fenómenosi», 
u n i d o a ese otro fatal s í n t o m a de que 
la-; i mije res u«pañidas—!as mediocres 
do inteligencia—se íLficionen al cou-
plefc, causa ve rdadc i - a . ' l á s t ima . Son el 
canto y l a sangre que bul len en las 
ve í i a s españoláis . 
No hay m á s culpaldeo que nosotros 
do. E'Sa isupres ión se r í a la muerte de 
E g p a ñ a . E l pueblo e s p a ñ o l es u n en-
fermo que necesita, esa d ive r s ión ; es 
ella la que cauteriza las llaga,s eon 
que los niifiio-s gobernantes afligen a 
E s p a ñ a . ¡ P o b r e s de él los s i los ci-pa-
ñoles , flagelados por las cargas dbl 
^aíiapo, por la, penur ia nacional , no 
tuviesen las plazas do toros y los sa-
lones de va i ' i e t és pa,ra, en fingida ma 
n l f e s t ac ión de alegría. , dcisfogar su 
rab ia y .su impotencia! 
Los toros y las v a r i e t é s son. el cal-
mante de los nervios erspañoles. Algo 
a n t i e s p a s m ó d i c o . Yo he visto disolver 
un m o t í h , enutra el que nada pudo 
todo, u n piquete de l a Guardia c i v i l , 
a los acordes del pasodoble «GaJlito»; 
Por ello creo que, a l a manera do 
aquel confitero que c u r ó de su gioto-
n e r í a a u n pinche nuevo, d e j á n d o l e 
en l i l re r tad pa ra comer cuantos dul-
00$ quisiera. i )rcpoi ' ( : ionándole a s í u n 
sCb&caño cólico', les gobernantes esv-
p a ñ o l e s deben: curar al buen pueblo 
r-(..añol estragando' su gusto con to-
ros y Coupletistais. Así Juan E s p a ñ o l 
c á n s a r á de r u g i r ante l a c o b a r d í a 
de loa pr imeros y Icp encautes do las 
sogumlns. 
Que en cada pueblo donde exista 
una escuela 03, el-even dos pln.za.s de 
toros y otros tantos salones de varie-
tés . Donde no haya, n inguna , b a s t a r á 
con u n a mezquita t a u r i n a y u n cafe-
iín de art is tas « te loneras» . Se d a r á n 
conferencias fia.nieuquiptag y cou.ple-
ter í les , s5e i m p o n d r á como lengua na-
« iona l eü «calÓM y se a r r o j a r á n de sus 
| i : dest,a.les a Ici^ sabios a ellos eleva-
dos, colocando en su lugar a Sánt 'iez 
M e g í a s y a Raquel Meller, i l u s t r á n -
dcise el escudo nacional con. l a man-
Jiitómos. l iemos elevado u n recreo a ' d í b u l a do Bolmonte, las piernas k i lo -
un, verdadero r i t o ; hemos tomado en I métr icr |5 . de Gram r o y las pupi las 
seno u n a d ive r s ión , un placer, una 
o i r g i ú i . Y áisí hay quien, heciho u n 
t igre, se en fu >•.'!••• en la plaza de to-
ros, insulitando a l presidente por ha-
ber llegado a su puesto nn n i inuto 
n iá ' s 
verdes de Pafitora Imper io . 
U n a vez hecho .esm. día l l e g a r á en 
que el miismo pueblo soberano reac-
cione e n é r g i c a m e n t e , derroqne, aver-
gonzado, a todos estos fetiches y vueh 
a ser de de la hora, sofialada, y lúe - va. lo que es divensión  ?er diver-
go. a fea pocas horas, recibe con m a n sl6ñ, quedando todo en su justo mc-
sedampre borregui l l a not ic ia de u n dio. 
alza en las subsistencias o l a cesan-
tía, d d cargo que le da pal a, v i v i r . 
X o e s t á tan ¡poro el re i me dio en la 
supros-ión de l a fiesta t aur ina , que és 
inabolible s Ltiáriiovibí^ DQípo loa em-
picados de ciertas oficinas del Esta-
i . 
Quo es donde queremos verlo los es-
paño-les ecná.niinie^, nunca b.ostlles a 
la .ua. lia ¡-día. jd^isíicn. del toreo n i a la 
í r ivo l idad del couplet, vocalizado por 
unos rojos l-aluoic. de pniipa sahgrante. 
ANTOMIO AKECORA 
" E l misferio de la tíobfe 
pa i t e 
oitoa. 
N . B .—La verdad escénica qu.-da 
nn poco malparada cu «El misferio 
dé l a doble cruz» en algunos de .-ns 
cuad-ros, po r ejemipdo: en el segundo 
del p r ime r episodio, donde, a poser 
de hal lar i ie s i tuada la .acoión en Pa-
r í s , apanacen en escena, "dos cajas de 
moidiski con \ i n conocüdo. nombre do 
«-•«ta looailidad. Es u n p e q u e ñ o detalle 
que ba-. e n u í s ggraoiri q-.-.v -tonos Ijps 
ohistes del s e ñ o r Liaiátres Becerra.. 
GRAN; GASINO D E L S A R D i N E R O 
».ania Alcpriza, na acerrado con. l a 
manera, de l íenar el leati-o, ideando l a 
f á b u l a cuyo t í t u l o encabeza estas l i -
neáis. 
«El mis tor io de l a doble cruz» ea 
u n a de tantas cosas del g é n e r o r am-
balesco, sin. consistencia n i emoc ión ; 
porp con i n t e r é s !sobra,do pa ra que 
qniieu. vea u n episodio no deje de ver 
los restantosi, aunque sea pidiendo d i -
nero prestado a los amigos. 
H a y en esta obra crímenejs, naufra-
gios, regicidios, robos y otras l inde-
ras, aderezi'idos con el d i á logo máis í 
r an i j i l i ' i i qnt> imagiiiar.«o puede y con 
Ins chistes m á s salidos de tono quei N i t a fíolbes, l a bella cianc-iorasía 
p roduje ren jaanás. t m autores c p m i - ' que, durante sai reciente a c t u a c i ó n , 
teps, que abastecen a l Cómico y al tantos aplausos supo conquistar del 
M a r t í n . _ h .•f'-ch) púhLico del Oíaxi Cas-i no. yol 
S in embargo, hay una cosa d i g n a , v e r á >a jMVsciih'i.rsí. hoy en l a escena 
de alabanza, y ella el esmero con del elegante centro, qiie h a sk ló para 
que l a ^ C o m p a ñ í a Alcor iza pone l a e l la de vierdadero t r iunfo , 
íd ira. eii'csicena: n a d a b a , escatimado j La notahle ártiisrta ha querido deto-
de lo que el p ú b l i c o puede c ú m p l a c e r né r so en esiia poMalqián pal-a desean-
y agradar, sabiendo que no p e q u e ñ a sair unos, d í a s antes de cuin.p-lir od •. 
pa r te t ienen en c t buen éx i to de las contratos', pero a l saberlo mu-.-hos de 
obras teatrales l a fo rmo de pivs-en- 1 ns concurren les habituales al Casi-
tar las . E n les dos episodios que be- no (han n iami .-tado su deseo de 
míos v fc to , ' va el púb l i co ' de sorpresa g u i r ad-mirando y aplaudá-Mulo ale-u-
nos d í a s m á s a l a graciosa canciionis-
Sofo, y a ventajosamonte conocido de 
nuestro púb l ico . 
E l conc ier ío del jueves. 
Los .organizadores de l a festividad 
a r t í s t i c a del jueves han u l t imado y a 
todos los detalles de l a func ión , cuyo 
excelente programa. (•orr.'Sponde p.-r-
l'ectamente a l a expee tac ión que ha 
do-pertado entre los a ñ e i o n a d o s al 
beÚ can to . la no t ic ia de que el eminen-
te bajo de ó p e r a don Agus t ín Calvo 




Apres re té—Sani t í t . 
Ande.nitc del. 
Kowsky. 
E l diiluvio.—Saint Saens. 
(Por l a orquesta). 
Segunda parte. 
Bomanza, de la (>|>ora Hernan i , . «In-
atrayente Girogorio M-i.rnñón h a dado 
neo u n a notable conferencia 
1 Mira "1.a secj-eciión de las m 
Preghiiera de l a ópe ra S i m ó n Boca 
negra, «11 i a c ó n i t o ifipi rilo».—Verd i . 
A r i a de la ¿ p é r a Salvator Rosa, «t)i 
sposo... d i padre . . .»—Gómcs. 
había, de dejarse o í r de nuevo en es-1felice e t u crodevi».—Verdi . 
t a c iudad, donde tantos t r iunfos ha 
conseguiido en uno de los m á s brille,n-
tes p e r í o d o s de, •m. v i d a a r t í s t i c a . 
Con elementos de los que tomaron 
par te en el concierto sacro del SI de 
marzo en el teatro Pereda, se ha for-
m a d o ' u n a orquesta de cuerda,, de cu-
yo éxito es l a m á s firme g a r a n t í a el 
m é r i t o de los profe|>ores de orquesta 
que la componen y del maestro quo 
la, d i r ige . 
O d ó n Soto y el s e ñ o r Imaz, concer-
tistas cuya, valía, ha. sido sancionada 
nn.morosas veces; por !• is api 
Romanza de l a ó p e r a L a Bohéme , 
« V e c d d a zima.rr:i».—Puccdni. 
(Por el bajo de l a ó p e r a clon Agus-




(Señci-es Soto c Imaz.) 
¡Piff, páffl do l a é>pera Ole Ugonot-
del mibl ico, o o e p e r a r á n ' , ti.—^reyerlieer. • 
e f i c S t ó r é x i t o , dei concierto, y ' Canto del trapense, « N u e s t r a v ida 
en cnanto a don Agus t ín Calvo, l a so- es u n ^ a n t e . - M © y e r b 0 e ? . 
la e n u n c i a c i ó n de las obras que ha de C a n c i ó n de l a ¿fQTQ. M.uuxa , 
cantar, es l o bastante elocuente por .aGom.. g o l o n d r o n » . - \ ives. 
sí fniisiña y nos releva de todo comen-' E l títsneieirto empezara a las siete y 
i ú r i o , ' media de l a tarde. 
con la. eidad», eai ila qaie, en sinj 
dijo que l a omocáón es un i & j i 
buairleto . — Tdhai dima.na.do por el sastema nei-¿ 
pea" c.l siistema humpiral de M 
tliuilas de secreicdió.n interna. 
E l s s ñ o r M a r a ñ ó n sue muy 
dido, aisiistowndo desi)Ué9 a un' 
qa -le ciVcfúlo en su honor pQ 
ele.m-cntos del Claustro y otros 
radea^s. 
Conílicío resuelto. 
M A L P J D , o .—lia quedado ^ 
el conflicto de l a carne. 
Hoy no se ha sacrificaido poj., 
de gauado; p i r o ¡ m a ñ a n a se haaj 
wvwvvw\ 
¿ F u é e n e l ojo o e n o t ro 
P o r l o visto, (la fiebre del r e d a m o on los art istas de todo g é n e r o , no . 
tterte eoíra; es uní m a l c rón i co para ^ I m'e l a qu in ina es algo as í como 
una p e q u e ñ a dosis de bicarbonato en el que padece callosidades en los 
p: % -Esta fiebre roolamista d¿í los que w e m p ü r a el aaito y por el arte, 
, i -M'i-a. de const i tuir una de las prqociupacmnes m á s serias de los líüpO-
.craites de nuestros tiempos, porque aunque e l m a l es de origen ps icoló-
g x o so manifiesta siempre o casi siemipne en formas que afedtan ail or-
irán i>",iio íísicilógico. 
Recdirda^án los lectores que hace ai lgún tiempo Irasnnt-cron, oreo 
que -desde Montev tóeo , l a not ic ia que, din-ante l a a c t u a c i ó n do l a áncom-
l ' ; .ahile v eso i r i t ua l cancionista e s p a ñ o l a , Raquel Meller, en el teatro 
de una cap i t á l da las reipúbl icas lat inas, cuyo nonubro no hace al caso, 
y a-iinque l o h ic iera s e r í a lo mismo, porque no l e naculeido en este mo-
M T do. un esviectadoir de las localidades altas, deseando manifestar en 
fOiTmia 'CstemsiibliS é ¡m ¡piívoca, el entu-siasnio que en ól Oia.bía. deapertado 
oí arte de l a maga do las canciones, a r r o j ó ,ail escie.nario une. moneda que 
fué a dar en uno de los acariciadores y misteriosos ojos de l a evocadora 
á r t i s t a , cauioando t an i m p o r l a n t - lésiári , que los m é d i c o s t e m í a n que aquel 
pnenioso' ó r g a n o visual , que tantos coi-azories h a b í a traistcrniado, queda,ra 
j . a ia .si..:mip.i.e nul-la.do, obligando a la a r t i s ta a ret i rarse de l a escena. 
(Pues bien, .ahora t ransmi ten desde Buenos Aiiros, esta o t ra sensacio-
n a l not ic ia : 
«Después de u n minucioso reconocimiento m é d i c o 'a que l í a sido so-
met ida l a popular cancionista e s p a ñ o l a , Raquel Medler, on cuat ro esta-
blee imien tos de salud, se ha convenido en que tiene una. pun ta de hernia 
y lia sido sometida, a una nueva o p e r a c i ó n . Raquel Melles sale- inaspora-
' danteárta mañ-oina a b o r d o del «Re ina Viotor ia». Se propone descansar en 
E s p a ñ a u n a la rga tenKporada.» 
iComo ge ve, la. not icia no puedo ser de m á s tiianscendeneia, pues 
ápaffitié di-e l a perdida, que supon . pa ra el arte eapafioü-, páiesenta a. l a re-
so luc ión de los galenos, u n asombroso caso olínico.-¿Paideoeirá Raquel Me-
l l e r - l a p iún t a de üiemia. en el ojo?, aunque es m á s probable quo Raquel 
leciNora. el goMe de la. moneda ni) en el ojo, sino en otro si t io. 
J . R. de la S E R N A . 
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LOS A D A P T A B L E S C R I M E N M I S T E R I O S O 
ntíaíecio rriexo se 
sepan? de! socialismo. 
POR TELEFONO 
M A D l i l l ) . .'..-Con este ú l t i m o t í tu lo 
dice «El Debate» de hoy: 
«Según noticias autorizadas y fide-
di^nciS el diputado socialista, por Ri l 
!iao. s e ñ o r Pr ie to , ha decidido sepa.-
rarse del aociaJLsino. 
Ignoramos las razones—aunque al-
.ni ñ a s de ellas nejs las tigu ranios—que 
•i a le jan a l s e ñ o r Pr ie to esta reso-
lución. S-e, comiii'cn.de. desde, luego, 
que ipara a.bju.i'a,r el isocialLsino no 
ha debido atravesar el iseñor Prieto 
por ninguna, honda crisis ideológica . 
Parece ser el sino de los part idos 
de extrema izquierda i r e n a j e n á n d o -en sorpresa,, por lo cfuo/al . 
so refiere. E l hund.lni.ic.nto de un. bar- ta, y l a d i r ecc ión del estabdeciiniiento,- se a los homibreg que en ellos descue-
co en a l ta mar . que ñ g ü r a en el ter- definiendo gustosa al r e q u e r i m á e n í o , | Han por u n grado relat ivo de mayor 
ter acto del p r imer episodio, es de. l ía suplicado a Niilta Soilbes que ae.-p- c u l t e a . Así vemos recaer de d í a en 
d i -efecto tea t ra l completo, podiendo te u n a i p r á r r o g a hasta donde se lo á l a l a r e p r e s e n t a c i ó n de dicluss par-
"jcnrarse que es el mejor tmeo es- permitan los d e m á s comprcenLsos que. 
¿épico presentado en Santander. ¡l.á.s tieme qn-e ciMiLpUr. 
t i m a que t a n grande esfuerzo se gas- Hoy, ipues, r e a n u d a r á su a-ctnación 
te en hacer viables o b r a « que mere- on el CasiLno l a siiT(páti^a ar t is ta , al-
cen casi l a i n d i g n a c i ó n púb l i ca ! ternando con l a pa.reja T o w a D'Har-
Y con ello no nos reterános a las JP® toto g u . * i n en sus bailes 
que h a n honrado al g é n e r o , como «El < x ,céntoeos y ^ h á b i l e s juegos r"-
hombre que ar^fiinó», «El mister io del 
cuarto .amanillo», "Tinnuiy Xanson», 
«Fmanz Hallen;», «Raffies», etc., no. 
Nos infer imos a las •úsA s e ñ o r L inares 
Deoema, que no • tiene eil púb l i co por 
dondie-desecibarlas.... Y lo peor es que, 
ráorcod a ese aicapairamiento que tie-
ne ¡hecho de la - compañ ía : lAilcoriza, 
ésta, no puede olrecer id púb l ico cu 
n^ejores. 
En la Ínter in-d; ' - ¡ón de '-El mis le . 
r i o de l a doble cnuz» toma paaie toda 
i a comm-añía, disil.iiwuiiéndos'' not,al)le 
mente l a señor i ta . Alcoriza, la .'••'ñora 
Vega., y Jos s e ñ o r e s Calvo. Favnos. 
éiaHiado, iSan tamnr ía . y ¡Soler M a r i , 
siendo lainUién muy aip-landidos .l:c-
g e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s Pereira, F r a n c é s 
formando ambos m ú n e r o s un 
prograana verdaderamente ati-ací iyq 
y ameno, que ÍIO aiumientará con algu-
nias pedicuilas c ó m i c a s y del ná i tu rá l . 
N i t a Sctlbes inteirrumpe m u y gusto-
. i su (U .•-canso para, co-mplacM- a un 
púMiicd quie üaulo íá h á cHstihigúidü 
COQI sus apdausos y sus s i m p a t í a s . 
Nuevo artista. 
E n breve hará , su pn-sentai ión al 
l>i'ihlieo el p ianis ta m o n t a ñ é s Pedri to 
<:-a.n-é. á s qiri ' i i . bac MI gi am'^s elo-
gies a h í u n o s intsiUgeutes que le han 
Asieurfuold. 
L a p r e s e n t a c i ó n del precoz ar t i s la . 
que sido tiene di •ce años , se rá hecha, la. fomia. y opuesto en la o r i en t ac ión 
eni (d ( i r án Ca.sino de] Sardinero por al átlie im M Í H S noe-adai-:M, ver tor-
cí u o l a b U í s i m o v io l in i s ta don. O d ó n ' mado cuanto anti i - ,» 
tides en gentes de menos valer. 
No .sería, el ca,si> para ala.rma.mos, 
si no i ntreviésem.os el pel igro de que, 
al separarse de la extrema izquierda 
las i'guras, de a l g ú n relieve, y apro-
ximarse, por lo tanto, a los elemen-
tos a ñ n i s lúiás bércar íós a las esfera^ 
gubernamentales, vengan a reforjar-
se en fin de cm tas las izquierdas que 
aspiran al Poder, y lleguen a. sumar 
peo- natura! ssb i Lóri peí sonalidaJdtí8 
sftscfeptíblea de const i tui r u n a fuente 
sdiiacii'.-u o bloque izquierdista. 
Y a tal punto pndi -rail l í é g a r las 
ci que i n nn momento dado, si 
le faltare a la enrona, la bolúctón de 
(', •,•, ira qne^ exigen las. ci i cunsian-
( tas y qur- está prepugnando «El De-
bato» en. editoriales de estos dieis, se 
I - 0 í r ^ i e i l | 3 del; í{aicfo con.lrario u n 
ius tnmae i lo ĉ  m i ia oto. a n á l o g o en 
una señorita muere 
apuñalada. 
POR TELEFONO 
P A M P L O N A , 5.—Hoy comenzaron 
a. c i rcular rumores de que ayer en 
d pueblo de JMcndio-ro se h a b í a co-
n.etido u n cr imen en l a persona de 
una joven l l amada Francisco, porte-
aocii oáe a acomodada í a m i l i a , suce-
••ío que s.e b a h í a de sarro-liad o en cir-
euiiMauiCfias verd ai ;i •ramente, extra-
ñ a s . ' 
Se h a conrinnado que a l bajar Í 
(a cocina, l a joven Francisca, una her-
mana suya, que estaba en las babita-
ciones superiores l a oyó pedi r auxi-
l io a grandes vücesi. 
Baje') a la cocina y encon t ró a. su 
be m í a na. berida, de cuatro cuchilla-
das en l a cabeza, y en el pedho. 
• L a desgraciada F ranekca falleció 
sin poder a,rí ¡cu la r pahilau.. 
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T E L E G R A M A S B R E V E S 
Información de 
toda España. 
HundímieniLO tíe tres ca:as. 
CAP.TACF.XA, .-.—En l a calle de 
las Lagunetas s>e hundiló l a casa si 
ñ a l a d a con el m i moro 8 y las dos cae 
tiguas a la misma. I.cs \- -ino----.de di-
ohes iinnn, li|( s. aü notfást los invmeros 
SÍnioniiaiS é A l iundimícinto, abandon-i-
Ton | i r a-;oilaf!-a.il1ultle Jas viví onia.s. 
d'eoaodandi) auxiiliio, y po••.'ídoq . de 
nn pánicq indescro i t ib í •: de ellos re-
••'ii;a.¡Mii cou.'lioiiida.s leves dos muie-
res. Un cab.allero. fcsstíigp presoucial 
del suoaao,.v aw-ihió "tan.. fuerte impre-
sión, (pe fallenió rep-uitiinanic-nt?. 
Conferencia del doctor Marañón. 
SALAMANCIA, 5.- 7% ductor don 
Lfl SlTUHeiÓNENTODfl E5Plii | 
Va a comenzar la 
apertura de Sindical] 
en Valencia. 
Oeclaracicnes del gobernador dei 
leticia. 
M A D R I D , 5.—Se encuentra ea., 
ceirte ol gobeirniador c ivü de Vd 
cii-a. 
{;ontes.i!.andO' a preguntas de losl 
cáodjMás ha manifostado- que su' 
je á la, corte s e r á de resultados] 
la-íiciosos pa ra Valencia. 
Cónfiranó que se camina hadal 
poiütiica. de paoif ioación y añadió i 
lia, t r a í d o pactos de paz de los 
ros valonc.ianos y que el Gobi^ 
es tá diiiopuesto a i a concordia. 
Agrego que m a comenzar lai 
apertura do los Sándlca tos , paral 
:al>!--cerlo-s dontro de l a legalid^l 
>; ! • péísi t r a t a r de este asunto, 
i : m i a r á con el m i n i s t r o de la' 
ba rnac ión . 
Can. los teaToriistas no se 
cons ide rao ión a lguna y se les 
g u i r á implaca,bleanento.' 
Dijo t a m b i é n que inf in idad de o(| 
ros valencianos e s t á n afiliados al] 
rn-r ismo por las coaocápnes 
son v í c t i m a s . 
Negó que fueina a Barcelona;, a.) 
nerse de acuerdo- con ©1 señor Ma 
ruez An ido respecto de l a política! 
repiree-ión del teaironismo. 
Teinminó dliieiiEando que hab ía 
do con el miinistro de Fomoiito sod 
el abastecimiento de t r igo a Vá 
oia. 
Detención frustrada. 
BARCELONA, 5.—En l a jefati 
de Po l i c í a lia, l'ac.iliilt.a.do una nota) 
la que áe da cuenta de que en la»;] 
l egac ión de l a Barcedoneta se '̂ 
que u n ind iv iduo que vive en Püjl 
Nuevo so p r o p o n í a atontar contra i 
sujeto que so ihabía negado ad; 
do las cuotas ded Sindicato. 
S pi'eiparó el servicio de cleteH^ 
y al i r a ser detenido huyó , liada 
dale varios disparos l a í'olicía, 
lograr detenéiille. 
S • han practicado tres debMic¡(w| 
iialiiendo gódo puestos los detenidi)s| 
d i spos ic ión del Juzgado miilitanv 
Obreros agredidos. 
Al ADR I D , 5.—Esta tarde se d«saj 
lió en l a calle de Pohzano un sucf 
rpie c a u s ó g r an a larma. 
A l sa l i r de u n ta l ler un grupo 
•breroo p or tugu eses qu e isustitiiíaá 
iog -quo anterionnente trabajabanl 
el mismo, los cuales se encuentran a 
iiuelga, fueron agredidos a tiros 
qstos. 
Los agredidos se a r ro jaron al 
lo para impedi r que las balas ^ 
ran blanco, y é s to a u n i e n t ó la alar 
R e s u l t ó muer to e l . obrero Mftí 
Domingo. 
T a m b i é n resul taron otros trasto1 
dos. 
Tiroteo y alarma 
V A L E N C I A . 5—Hoy se ha célete 
•lo l a vista, do l a causa instruida^ 
ouilivo del atentado centra el Pa' 
•10 Salvador Izquierdo. 
A l t enn ina r l a v is ta y salir el I 
esaido l a calle ((ataba llena de P 
co. 
En el momento en quo el proefi-* 
'lia. a sub i r a l coche celular seno 
Ib paro, que c a n s ó g r a n alarma-
ba. Po l i c í a hizo var ios disparos'' 
are nn joven que logró escapar 
' 5 u a r d í a c iv i l •«> e c h ó los fusiles 
caira,, ¡d i r| I iienldo el p i n i c o entre "J 
n u l l i t u d . 
L l c r ibe celular p a r t i ó a g 4 M 
nedio de g ran confusión. . ft 
Re lo ocurr ido hay dos versiow 
Según mía., var ios amigos del . 
o - M I O ' i n t e n t a r o n l iber tar a eib 
Según la. otra, el disparo ftjr 
:ontja id ex jefe de l a P ü l i c l % 3 
S'ái'z iS'jabriii:|o; pierio Iningnna oe 
i c s versiones es cierta. 
Lo ocurr ido es que h a b í a n 11 ̂ p , 
de Barcelona do® confidentas aeu^ 
licía, los cuales vieron u n scS j^ 
so, contra el que h ic ieron un 
ro. 
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RARCEILONA, 5—En l a calle 
Vinardel l se lua cometido un ateJ jíj 
"onira, Miiguel Cua,treira, el cU» \ 
Salió l 'erido en la cabeza.. 
